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REUNIÓ DE SA
JUNTA GENERAL DE
SA COOPERATIVA
FI DE SA POLEMICA
SOLER-RULLAN.
Tal com estava previst
diumenge dos de Març se va
reunir sa Junta General de
sa cooperativa agricola
"Sant Bartomeu".
A le onze menys quart
des matí es president de sa
Junta Rectora ob sa sessió.
Seguidament es secretari
llegeix s'acta de sa passada
reunió, que s'aprova per
unanimitat. També llegeix
una carta signada per es soci
Miquel Soler demanant que
se re t i r i es seu preg
d ' e x p u l s a r es soci í
ex-tresorer Toni-Jusep
Rullan. .
Se passa a n'es segon
punt: elecció de tresorer.
Hi ha dos candidats. Tot
d'una se passa a votació. En
Miquel Pons té vint-i-tres
vots i n'Antoni Bauça vuit;
es primer pren possessió des
càrrec.
Tercer punt.
En Base a s'article 10 des
reglament de cooperatives sa
4iinta Rectora demana
autorització per iniciar un'
procediment per vendre
produc te s a qualsevol
persona, malgrat no sia soci.
Alguns socis s'hi oposen i se
passa a votació. Per vint-i-un
vots en contra de vuit
s'acorda que s'estudiarà un
procediment per vendre al
públic, però sense es
descompte que se f a a n'es
socis.
Punt quart.
S'acorda que es 4 per
cent de descompte a n'es
socis sols se farà si paguen
dins es primers quinze dies, i
es propers quinze dies fins
arribar a. n'es mes serà d'un
Sos per cent.
A partir d'ara ses accions
se coti tzaran a 5.000
pessetes. Però tots aquells
socis que 'encara no hagin
adquirit s'acció obligatori la
podran adquirir per 3.000.
S'autoritza a sa Junta
Rec to ra per e fec tuar
reformes dins sa tafona
Juntament amb sa Junta de
Tafona.
S E D E M A N A R A N
SUBVENCIONS A N'ES
C . O N S E L L D E
MALLORCA.
Pregs i preguntes.
Alguns socis se queixen
diguent que hi ha comerços
a on se poden aconseguir es
produ tes a preu més baix
que es de sa Cooperativa. Es
respon que sols en personal
tenen cent-mil pessetes
mensuals de sortides i que
ses entrades son poques.
També diu que s'intenterà
dur un control de compres i
vendes per minvar es preu$
de venda.
!
Es soci de Sa Cooperativa
i conseller Miquel Soler
prega sa Junta perquè se
facin gestions amb es
Consell de Mallorca amb
s'objectiu de que aquest
organisme subvencioni ses
futures inversions dirigides a
millorar ses instalacions de
sa Cooperativa.
A la una des cap-vespre es
president aixeca sa sessió.
ES CRAC PELUT.
T E L E G R A M A S DE
LOS PADRES DEL
COLEGIO ES PU IG
La Asociación de Padres
del Colegio "Es Puig" ha
enviado al Ministrò de
Educación y Ciencia y a la
D e l e g a d a del mismo
departamento en Palma el
¡telegrama que se inserta al
final de esta nota.
Por otro lado hemos
tenido referencias de que el
lunes pasado en el Colegio
Gabriel Alzamora tuvo lugar
¡ u n a a s a m b l e a d e
¡asociaciones de colegios
¡estatales para tratar de la
limpieza de las escuelas.
^Problema existente en Sóller
¡según h izo constar el
¡portavoz de Es Puig gracias
a los c u i d a d o s del
Ayuntamiento.
TEXTO TELEGRAMA
Participamos acuerdo
catorce corriente Asamblea
Padres ' Alumnos Colegio
Nacional Mixto "ES PUIG"
c o m a r c a S Ó L L E R ,
apoyando huelga indefinida
Profesorado dicha Escuela
E . G . B . m o t i v a d a
disconformidad diversos
puntos proyec to* Ley
E s t a t u t o s C e n t r o s
solicitando además retirada
Ley F i n a n c i a c i ó n y
Autonomía Universitaria.
Respetuosamente
A s o c i a c i ó n Padres
Alumnos Colegio *ES PUIG
A s o c i a c i ó n Padres
Alumnos, Pte.
Colegio Es Puig. . •
CELEBRACIÓN DEL
2° ANIVERSARIO DEL
CIRCULO MALLORQUÍN
DE PUERTO RICO
El domingo 20 de
enero de 1980, en los
t e r r e n o s de l a
Universidad del Sagrado
Corazón en Santurce,
Puerto Rico, se celebró el
2o Aniversario del
Círculo con asistencia de
más de 400 entre socios e
invitados, empezando a
las 11:30 A.M. con una
misa oficiada por el Rev.
Padre Guillermo Celia,
sacerdote mallorquín que
ejerce su apostolado .en
Puerto Rico.
La misa se celebró en
la Capilla del antiguo
Colegio de las Madres
• que se dedicó a la
memoria de los socios
f a l l e c j d o s j , d o ñ a
Miguelina Oliver de
Santoni, doña Antonia
Pizá de Soltero, y don
Antonio Bennasar. La
misma fue amenizada por
el organista Sr. Lucho
Muñoz y cantamos el
credo en Mallorquín, las
Hermanas de la Caridad,
Mora Alberti, oriundas
de Mallorca que residen
en Puerto Rico y no han
olvidado su idioma y
también por algunas
damas esposas de socios
que residen aquí.
Después de la misa y
los saludos fraternales, el
Presidente dijo breves
palabras de bienvenida
dando un informe de la
situación financiera del
Círculo a nuevos socios,
número de socios ^ activos
y actividades, llevadas a
cabo durante el año. .
Luego el Presiderite
llamó a Don José Llinàs
Morell para que
presentara al socio del
Círculo, Joan Mateu,
quien fue catedrático
Director de Humanidades
en la Universidad de.
Puerto Rico y asesor
técnico del ".Festival
Casals". Se destacó
también en el magistrado
musical creando La Coral
Polifónica de Ponce y
quien días antes había
recibido un homenaje
declarado hijo adoptivo
de Ponce y galardonado
nombrando la Sala
Grande del., Museo de
Ponce, "Sala Joan
Mateu". Joan Mateu se
retira después de 17 años
en Puerto Rico por
motivos de salud y el
Círculo le rindió
homenaje destacando su
labor en Puerto Rico
durante su estadía.
E m o c i o n a d o el
profesor dio las gracias y
fue ovacionado por todos
los concurrentes.
Amenizó el almuerzo
pasadía VEGA el grupo
folklórico AREYTO que
había estado de visita
cultural en Mallorca en
agosto del año pasado.
. Se rito un pasaje a
Mallorca entre todos los
socios, ganó el mismo el
Sr. Antonio Coll Zorrilla,
se rifó también una
vajilla, una planta en
tiesto de barro con
soporte de hierro y un
estuche de vino.
D on S a 1 v a d o r
Humbert, jefe de Iberia
la Línea Aerea de España
que es
 t socio de este
Círculo 'nos trajo de
Palma de Mallorca, 20
ensaimadas grandes
rellenas con cabello de
angel, que repartió entoe
los. invitados y también
ejemplares de la prensa
Ultima Hora, Baleares,
Diario de Mallorca del 19
de enero, los cuales se
repartieron entre socios e
invitados, todo lo cual
ayudó a realzar esta gran
VJBGA de la cual todos
disfrutaron.
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La unión general de trabajadores (local) convoca a todos sus
afiliados en general, para la asamblea que tendrá lugar en el local de
la C/ Bauza No. 12 EL DÍA 15, SÁBADO, A LAS 18 HORAS DE
LA TARDE. En el transcurso de la misma se elegirán nuevas
secretarías y se informará sobre la marcha del convenio de
hostelería, contando con la asistencia de altos personajes de la
ejecutiva de la unión de Palma. ' ; .
¡COMPAÑEROS: OS ESPERAMOS PARA CONSOLIDAR
NUESTRA REPRESENTACIÓN EN ESTE NUESTRO PUEBLO!
LA EJECUTIVA.
' ' I
¡UNIDOS HAREMOS UN
SINDICATO FUERTE!
AVISO DE U.G.T. DE SOLLER
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS AFILIADOS
QUE SE DA UNA SEMANA DE TIEMPO PARA QUE SE
PONGAN AL CORRIENTE DE PAGO EN LO CUAL PASADO
ESTA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL TODO AFILIADO
QUE NO HAYA COTIZADO QUEDA DADO DE BAJA
TOTALMENTE NO PUDIENDO BENEFICIARSE DE ESTE
SINDICATO EN LOS ASUNTOS QUE LE CONCIERNEN.
TAMBIÉN SE CONVOCA PARA EL PRÓXIMO JUEVES A
TODOS LOS EJECUTIVOS PARA LA REUNION A CELEBRAR
EN SU LOCAL A PARTIR DE LAS CINCO DE LA TARDE
PARA DISCUTIR ASUNTO DE EJECUTIVA. -
/ï LA EJECUTIVA
Materiales de Construcción
MIGUEL CAPO NAVARRO
TRANSPORTES DE SERVICIO PUBLICO
MIGUEL CAPO NAVARRO
Ofrece al público en general:
_*»
—.Servicio por camiones "traylers'' con
plataformas de 8 metros de longitud.
— Portes todo tipo de contenedores desdé
cualquier Provincia de España.
- "Traylers" gran tonelaje con bañera - volquete
— Camiones grúa
— Camiones de pequeño y medio tonelaje
—' Dumpers todo terreno
— Servicio de agua a domicilio con motor bomba
de expulsión.
. PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS EN:
URBANIZACIÓN "SA SEU"
Tels: 631053 - 631676 - 630076
eldomingo
«I ..:
.^—•''•" • • • • •
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Corberó 3 fuegos. -:', .V'í,'
Horno y grill desde y •
Cocinas Corberó 3 fuegos.
Horno y grill desdé
Estufas 3 fuegos con V ¿
analizador atmósfera -
, Estufa Mepansa catal ítica desde
Frigorífico 200 L. I ; ..";,..
Lavadora super automática Edesa
Lavadora Bru turbina . : •:'
Lavadora Corcho turbina ;
Frigorífico Corcho con ruedas y " /
evaporación automática
Termo butano Corberó con b v
encendido automático
Frigorífico NEW POL. 300 I. , í ; - ;,
Lavadora NEW PO L
Hornillo gas butano 2 fuegos
Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde * •
Televisor(2 años de garantía)
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
Transistores desde
Magnetogones a cassettes desde
Equipo estéreo Dual EF 144 " •
V í Ptas.
9.990
t 6.730
4.571
11.990
í > 18.440
23.814
11.165
> 9.515
; 22.200
10.219
26.000
24.300
; 2.855
22.819
60.000
Sanyo 26" Color
100.000
9.900
850
4.800
19.990
; ALMACENES COMPANY
Avda. Jerónimo Estades, No. 3. Tel: 631833.
VENTAS A PLAZOS
.OPINION. SOLLER 3
editorial
VALENTES DOIS»
A veces parece que
solo las mujeres de.
Sóller fueron las
valientes. Las más
valientes, In eluso
diríase que los demás
pueblos ya dan eso por
sentado. Si se es mujer
y se es valiente se es,
forzosamente, de
Sóller. Y todos los
años,' en la Ferias, han
salido elegidas dos
"Valentes- Dones".
Este año parece que la
concurrencia es muy
escasa y que las
muchachas de Sóller
andan remisas a la hora
de decidirse. Como si
ya no quisieran ser las
"valentes". Unas
¡alegan que si se
.presentan, y - fueran
elegidas, contraen
compromisos de
representación que les
impide'- divertirse
durante las Fiestas con
la libertad que ellas
quisieran. Otras alegan
que para ser elegidas
como ' 'D ones
Valentes" se- les exige
una serie de pruebas
que son despro-
porcionadas.. Puede
que las dos excusas, o
las dos razones para
abstenerse,. . sean
comprensibles. Pero las
muchachas deben
aceptar una cosa.
Durante muchos años
las "Valentes Dones"
fueron elegidas a dedo.
Y hubo sus más y sus
menos por parte del
pueblo, que se sentía
marginado. '. "Salían
elegidas las hijas de los
señores". No afirmo
que eso fuera' cierto. •.
Era lo que se decía.
con razón o sin ella. De
todas formas, en toda
elección a dedo
. siempre cabe sospechar
que pueda haber
preferencias. Sean del
signo que sean. Con el •
noble y '".' loable
propósito ~ de acabar
con lamentables
discriminaciones, se
tomó la decisión de
v o t ari as dem o-
cráticamente, es decir,
mediante un concurso,
en el que se suplicaba
que contestaran a una
serie de conocimientos:
A Ig'o había que
hacerse. Lo que el
pueblo, las muchachas
en este caso, no
pueden hacer ahora es
abstenerse, porque se
haya elegido el método
más abierto. Si las
Fiestas son populares,
deben serlo en todos
los aspectos. Hay que
arrimar el hombro. En
este caso, la gracia, la
soltura, y el encanto de
nuestras jóvenes
muchachas. Hay qi«-'
animarse. No queremos
imaginarnos un ''Firo
sin "Valentes Dones".
Aparte de que sería
una deserción por
parte de la decidida
mujer de hoy,'
significaría la mayor
claudicación del
pueblo al tener que ser
elegidas nuevamente
por el sistema del dedo
las representantes de
aquellas mujeres
valientes, que hoy
. acaso' hayan perdido
. parte de su valentía
Pero eso no va a
ocurrir. Seguro que no.
M.P
•.Lo que pretendí dejar
sentado en mi escrito de la
semana pasada es que no
hay motivo para reavivar el
mercado a costa de una:
reivindicación »que eostó
muchos años de lucha. El
descanso dominical es lo
menos a que tiene derecho
la población mercantil,
asalariados y patronos. Los
mercados, en 'regiones que
no sean centro de extensas
comarcas no tiene razón de
subsistir y mucho menos en
domingo. '
: Comparto plenamente los
puntos de vista de XICU, de
que algo se puede hacer para
reanimar la Plaça Major sin
necesidad de mercantilizarla
en domingo. Sé que hay
muchos paisarïos que
comparten esta opinión.
Vamos pues a reactivar las
.mañanas domingueras en Sa
. Plaça.! . '
• Sóller estájleno de gentes
muy viajadas y muchos los
que hemos visitado El
Rastro, Le Marché aux
Puces, Els Encants, etc. y de
todas estas experiencias se
LA PLAZA MAYOR Y EL MERCADO (II)
pueden sacar conclusiones
válidas para nuestra plaza.
- Desde el intercambio de
sellos,' vitolas; monedas,
cromos y demás objetos,
mo t ivo . de colección,
pasando por el de libros
usados . (o leídos) ya
tendríamos uauna base1 de
relanzamiento. Si a esto
añadimos la instalación de
tenderetes en los que los
artesanos pueden vender su
propia producción, la cosa
a d q u i r i r í a m a y o r ,
importancia. Por lo que
respecta a productos
agrícolas —aceitunas y
naranjas— preferiría que se
manifes taran elementos
directamente interesados y
por lo tanto mas informados
de un tema que desconozco.
Sigo pasando lista a las
sugerencias de XICU y
advierto que el mercadillo
de objetos usados, juguetes,
p r e n d a s d e v e s t i r ,
herramientas, utensilios del
hogar, etc. todo ello,
—insistimos— usado, .es
digno de tomarse en
consideración.
Si a todo ello añadimos la
trobada domin i ca l -le
balladors, tendríamos un
motivo^ más. Falta saber si la
Banda de Música estaría
dispuesta a animar el
ambiente . con un pequeño
' concierto..:. Lo. que ^,no,
podemos es hacer contraer
tal obligación a los
componentes de la banda
municipal por la misma
razón que asiste al personal
mercantil.
Otra sugerencia es la de
instituir tertulias para temas
determinados, que bien
enfocadas podrían ser muy
popositivas. Recordemos los
tradicionales circuios que se
forman en las. Ramblas de
Barcelona, a los que acuden
los doctos en futbol a
exponer sus puntos de vista.
Pienso que el tema
sugerido en la CARTA
ABIERTA des XICU es
digno de consideración y
estudio. Me consta que hay
grupos interesados, desde
hace tiempo, en esta
reactivación. ¿Porqué no
nos ponemos de acuerdo
todos para hacf r Ia prueba?
El Editorial de nuestro
Semanario del pasado día
23 de febrero, "Sóller ha de
viure", invita a la reflexión
y al comentario, y también
a la reacción.. Otros
colaboradores han hecho
referencia el pasado sábado
al mismo, )—reflexión y
coment«r io— pero la-
reacción que debía venir del
lector anónimo no se ha
producido. ¿Será que
nuestra enfermedad se halla
tan avanzada, que el
enfermo ya ni hace caso del
bisturí?
Los partidos políticos
están pasando una crisis
—algunos de identidad— y
las consecuencias repercuten
en los administrados.. La
vida municipal se halla sino
paralizada sí al ralenti en
todo el país,.sea cual fuere
el partido que ostente la
mayoría.
En Sóller las minorías
dicen que la mayoría no les
deja actuar. La mayoría y el
Alcalde dicen que las cosas
marchan despacio. Creemos
que es así ya que en los
puestos de decisión ni
personas ni estructuras han
c a m b i a d o , l u e g o
lógicamente mal pueden
h a b e r c a m b i a d o l o s
métodos.
En fin uno por otro la
casa sin barrer.
Manuel Picó apunta en su
E d i t o r i a l q u e l a s
asociaciones cívicas deben
tener una participación más
activa en la vida municipal.
En la época histórica
anterior la actuación de las
asociaciones era importante
por ser el único camino de
participación popular frente
a los cargos elegidos a dedo.
H o y . c o n municipios
. d e m o c r á t i c o s l a s
asociaciones solo tienen la
misión de señalar los
problemas y colaborar con
el Munic ip io , que en
definitiva debe resolverlos.
Y malo, muy malo, sería,-
si de nuevo fueren las
asociaciones las que deban
tomar iniciativas y buscar
solucione.. Ello demostraría
que nos hemos equivocado
y confirmaría la inoperancia
de aquellos que con ilusión
y esperanza elegimos en las
p r i m e r a s e l e c c i o n e s
municipales democráticas,
después de cuarenta años.
COMUM 1C AT\Us preguem que doneu a conèixer el següent comunicat:
"Després dels actes de la Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana, ens hem reunit a una sala del Monestir de
Montserrat diverses entitats prèviament convocades pels
"Consells Populars de Cultura Catalana" i "Tradicions i
Costums" per tal de discutir la creació de la Festa Nacional
dels Països Catalans.
Hi han assistit persones en representació del Principat,
del País Valencià, de la Catalunya Nord i de la Franja de
Ponent.
S'ha creat un secretariat per tal.d'anar preparant aquesta
Festa. Aquest secretariat resta obert a aquelles persones o
entitats que vulguin integrar-saii..
També s'acceptà com dia més adient el dia de Sant Joan,
que és la festa més estesa que conservem als Països Catalans,
i que hem celebrat des de fa mil·lenis. .
Totes . aquelles persones, entitats o organitzacions
interessades poden' dirigir-se a l'Apartat 1008 de
Barcelona."
Ben cordialment,
SECRETARIAT PER LA FESTA
NACIONALDELSPP.CC.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE CULTURA
- EI Ministerio de Cultura a
través de ,1a Dirección
General del Patrimonio
Artístico, Archivos y.
Museos, convoca concurso
público para. premiar la
realización de dos bocetos
destinados a la fabricación
de tapices de la Real Fábrica
de Madrit',, cor sciente de la
conveniencia de continuar la
rica tradición de creación y
manufactura de tapices
artísticos.
,' El único requisito para
tomar parte en este
concurso es estar en
posesión de la nacionalidad
española. -,-.-. • •
La dotación de cada uno
de los premios será de UN
MILLÓN DE PESETAS
(1.000.000 pesetas).
Las solicitudes que •
acompañen el boceto será
dirigidas al Director General
del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museso (Centro
de Promoción de las Artes
Plásticas y de Investigación
d e N u e v a s Formas
Expresivas) antes del día 31
de marzo de 1980.
Serán entregados en el
Registro General del
Ministerio de Cujtura, en las
Delegaciones Provinciales*
del Depa r t amen to o
haciendo uso de cualquiera
de los procedimientos
establecidos en el artículo
66 de la Ley de
P r o c e d i m i e n t o
Administrativo.
Para más información
pueden dirigirse a esta
Delegación 'Provincial,(Sección de Promoción
Cultura) calle San Felio no.
8 o bien consultar la O.M.
no. 3645 de fecha- 21 de
enero pasado, aparecida en
el B.O. del Estado no. 40 da
15.2.80. . -
Ai'llamardlnootuc»
Mejoramos las instalaciones para
comodidad de nuestros clientes.
Hacemos más acogedor el local.
Cerraremos unos fines de semanal
Disculpen las molestias y hasta
pronto! l •
 v : - -
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VIAJE CO
ALA OTRA
¿Y
A
T -:> : T
^.*>K~S'·^ *
'fi f
hora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia, >
la otra Andalucía. • - . - • " .
"SA NOSTRA" le invita a Vd.'-y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
IO días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número
de personas. Hospedándose
en hoteles dé primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.
Y ver.esa ojra Andalucía es muy ,
fácil. Basta abrir „una;cuenta o^ i^
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo. v
y . . . . _ • • , ' • . - • • . • : • . - y - - v i
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".
PROGRAMA DEL VIAJE
El viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lagares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol, Álgeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba.
Recoja
sus boletos
-- - ::-- * ~
fa CAIA DE AHORROS
V DE BALEARES
"SA NOSTRA"
. . . : .,.-,..;.. -V *,-.*
•f" V" 174 viajes por todo lo alto a la otra Andalucía
DIALOGOS SOLLER 5
La mujer al día
LOLA CALERO
por Mari Vázquez
'Hoy hablamos con Lola Celerò, una mujer
de ceracter simpático y dinámico. Es una
mujer que ha trabajado mucho y desde muy
corta edad. Actualmente trabaja como
vendedora de pescado en nuestro mercado.
¿ N a c i ó us ted en
Sóller?
—Si, soy sollerica y
bien sollerica. Nací en la
barriada llamada de Ses
Argües.
—¿Cuántos años hace
que trabaja?
—Trabajo desde los 6
años. Empecé sin cobrar
nada, solamente por la
comida, en casa de c'an
Rafalico. Luego trabajé
en casa de caTi Garrigó,
d o n d e ganaba 150
pesetas al mes. Cuando
tuve 18 años me casé,
ahora hace 21 años.
Tengo 4 hijos, tres chicos
y una chica, para mi los
más buenos del mundo.
—¿Encuentra difícil la
vida?
—Bastante difícil, pero
menos que antes, aunque
haya que estirarse y saber
mucho de matemáticas.
—¿Tiene aspiraciones
por algo, ya que todavía
es joven?
—No. Me conformo
con lo que tengo, gracias
a Dios. Para nosotros es
suficiente.
— Si t u v i e r a que
cambiar de trabajo, ¿cuál
elegiría?
- —No lo sé, porque
siempre me ha gustado el
que tengo. Yo lo elegí.
—Como ama de casa
¿qué es lo que más le
preocupa, en general?
—En realidad todo, ya
que la vida cada día es
más difícil y más cara.
—¿En el arte, que es lo
que más le gusta?
—A mi, el cine y toda
clase de espectáculos.
, — ¿ L e g u s t a la
pintura? ¿Tiene algún
pintor favorito?
—Sí, me gusta la
pintura; pero no tengo
n i n g ú n p i n t o r
determinado.
—¿Tiene algún "hoby"
particular?
— No, porque no
puedo permitirme el lujo
'de perder un rato de mi
trabajo.
—¿Cómo se lleva con
los de su gremio?;
—Gracias a Dios,
bastante bien con todos.
—¿Qué opina de la
política actual?
ENCUESTA
¿Por qué no se presentan
para «Hálenles Hones»?
. " . " " > . .
por Mari Vázquez
. • . - - • ' -
Cqn motivo de las próximas "Fiestas de Mayo" y viendo
la poca asistencia de jóvenes a la presentación para
"Valentes Dones" hemos querido hacer una pequeña
encuesta para ver si existe algún problema en la juventud
femenina, de cara a esta tradición.
A la primera joven a quien preguntamos en la calle, se
llama.Victoria Morell. Muy joven todavía. Nos dice que no
le gusta presentarse porque es un "acto demasiado
tradicional y no le gusta el tradicionalismo".
• .María Rosa García, nos dice que no se presenta porque le
han dicho que ponen "muchas pegas" y a ella no le gustan
los problemas. Si se hiciera de otra manera", iella sí
participaría. - / . / . " - > . . •••'
Antonia Navarro nos dice que "eso lleva mucho rollo" y
ella tiene "muy.poca cara" para presentarse.
Una muchacha nos dic% que deberían de dar más
información a estas jóvenes que han de presentarse a
'Valentes Dones" ya que la mayoría no'saben lo que tienen
. -que hacer y si tienen que ir "a oscuras", prefieren no
'presentarse. - • " ! - < - . • •'-'•'•';'
:
 v Otra ha dicho que hasta hacía unos años las hacían "a
dedo y a niñas de papá" y como no han tenido información
de como tenían que hacerlo, prefieren no presentarse: ;
Juana Gpll dice que si se trata de una cosa tradicional,
tendrían que ayudar a estas jóvenes, ya que se les exige
demasiado, jr un vestuario que "así como está la vida
rrtuchas no nos pódenos costear" y si las "Valentes Dones"
eran pobres, bastarían que les exigieran un solo vestido,
; /Otra, mef ha ; dicho que a ella le gusta divertirse y si se
mete en un rollo de estos, no se puede divertir,
i -ï '..A,?'' í1311 hablado algunas de nuestras muchachas.; ;/-;t:v:^
— Que es bastante
mala, ya que siempre van
a lo suyo y no a lo de
todos, como debería ser.
—¿Qué le encuentra a
la juventud actual?
—Que está un poco
mal comprendida por los
mayores, ya que se le
debería prestar más
atención que la que se le
presta.
' —¿Tiene miedo a algo
en particular?
—Si, a la droga, que es
una de las cosas que más
daño hacen a la persona,
en especial a la juventud.
—¿Qué es lo que más
le inquieta del momento
actual en que vivimos?
—Todo y nada.
— ¿Es comprensiva con
sus hijos?
—Procuro serlo, ya que
para mi son lo más
importante.
Así es Lola, la nuestra.
(Foto Noguera)
POLÉMICA ALREDEDOR DE
UN TAXI
Parece ser que existe una gran polémica alrededor
de un taxi. Según parece - se pondrá en
. funcionamiento próximamente. Se dice de él que no
irá pintado de blanco, como el resto de. los taxis. La
polémica radica en que se dice que , en el
Ayuntamiento lo han aprobado. Intentamos aclarar la
cuestión, pero, 'al parecer, nadie sabe nada, ni donde
se puede localizar al dueño del taxi. Queda por. aclarar
la cuestión del porqué, no será del mismo color que
los demás. Se sabe cierto que mientras hay taxistas
que están a favor, otros están en contra. Estos últimos
se dedican a hacer llamadas telefónicas para protestar.
; : OTRA CUESTIÓN ^ ,
Se tiene entendido que en el Puerto de Sóller se va
a abrir un consultorio médico. Asistirán en él, dos
médicos, aunque todaia no se tiene noticia concreta
de ellos. .En la próxima edición daremos más detalles.
En el Puerto de Sóller iba siendo hora que-existiera
un consultorio de esta índole.
•j • • • ' - . , , , , '(•:. •'í·;:%;^;;;:'>L>iwf>APELERA.^·.^:':^:·v:'·
Pasadas semanas hemos podido ver como en
nuestra Plaza y en puntos más necesarios, nuestro
Ayuntamiento se ha ' preocupado de poner las
papeleras qué tanta falta hacían en Sóller. Ahora el
que tire la basura en el suelo es un sucio.y un mal
educado. El Ayuntamiento ha cumplido; ahora nos
toca a nosotros.
UN LLIBRE DE
CUiNA SOLLERICA
Sota oí patrocini d'aquest
Seminari s'està preparant cl
número 2 de la col.leccio
' ' Q U A D E R N S
SOLLERICS" que durà per
titol "CUINA SOLLE-
RICA" i estarà dedicat a
alguns aspectes de la nostra
gastronomia local.
Com és sabut, la nostra
gastronomía, a més de
comptar amb alguns plats
típicament sollerics, fet
condicionat pel seu relatiu
aïllament com a vall, s'ha
-enriquit amb l'aportació
d'algunes receptes que són
r e s u l t a t del retorn
d'emigrants, sobretot de
França o Puerto Rico, al
llarg del segle XIX i
principis de l'actual.
M a r i n a Hamelynck,
veneçolana de naixement i
sollerica d'adopció, que ha
fet cursos de cuina
internacional a l'Escola
Hostalera de La Chatelainie,
a Suissa, s'ha encarregat
d'Una selecció de receptes
que ha recollit de fonts
originals: Can Xamarreta,
Can Giróla, Cas Custurer,
Cas Patró Lluc etc. i que
formen un bell conjunt de
recursos per a parar una
bona taula a la manera
tradicional.
Aquesta publicació es
trobarà a les llibreries a
finals del mes de Març.
SEMINARI D'ESTUDIS
SOLLERICS (i.e.s.s.a)
Ciutat de Mallorca
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LOS EMPRESARIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y LA POLÍTICA
¿Debe un empresario meterse en política? , se pregunta recientemente desde
las páginas del diario "El País", Antonio Garrigues Walker, uno de nuestros más
influyentes empresarios y presidente de la Asociación para el Progreso de la
Dirección. Mo es eso, no es eso, venía a responder Antonio Garrigues. La
pregunta está sin duda mal enfocada.
(Jomo se ha dicho muchas
_ï.eces y hasta repulido más
de la cucnla, lodo en el
mundo es política. El
empresario de todas las
épocas y bajo cualquier
sis tema político ha
participado de alguna forma
en la vida pública, y hoy,
quiera o no, esté convencido
o no, habrá de continuar
haciéndolo. No en vano,
todas las facetas de la
actividad humana - están
cargadas de un inquietante
baño político. Desde la
religión al deporte, desde el
ocio, hasta la vida privada
del ciudadano, poseen
grandes dosis de intromisión
política.
¿Y cómo si todo está
impregnado por la política,
nosotros empresarios hemos
de desentendernos de las¡
decisiones que se adopten? .
Y lo que es más grave: ¿Por
qué tenemos que asistir de
brazos cruzados a este
a c t u a l fes t ival de-
incomprensiones entre
electores y elegidos? . ¿Qué
.razones de peso . pueden
existir para que no sea
necesaria nuestra presencia
en mitad del descanso
reinante p de la total falta
de habilidad de nuestros
políticos para explicarlo a
loa ciudadanos qué es una
ley, qué discute el
parlamento, por qué unas
elecciones, etc.?.
No, los empresarios no
podemos desentendernos de
la cosa pública. Tenemos
que participar en la toma de
decis iones, sentirnos
comprometidos con el
rumbo de los aconteci-
mientos. En una palabra,
hemos de ser conscientes de
la situación actual.
Está claro que nuestra
clase política en su
conjunto, no nos convence;
podremos formular críticas,
ofrecer opiniones,, mas el
cambio es cosa de ellos. Los
empresarios no podemos ni
debemos aceptar una
responsabilidad que no nos
corresponde ni sabríamos
llevar .a cabo. Hay muchos
otros problemas diarios, mas
^vf^çT—
ü AHORA ES EL MOMENTO!!
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urgentes, tan importantes,
que deberíamos renunciar
tranquilamente : de la
política; sin que ello quiera
decir 'que dejemos de estar
i n formados, in teresados,
conscientes de lo que sucede
en nuestro país. Pero desde
u n a . p o s i c i ó n de
observadores atentos y no
de políticos activos.
P o r q u é , p o l í t i c a
partidista al margen,
tenemos antes que clarificar
sobre cuestiones básicas que
nos afectan. Hemos de
conocer qué modelos
políticos se corresponden
con los modelos económicos
de la libertad de empresa de
economía social de
mercado. Tenemos que
saber que el margen de
libertad empresarial está
siendo recortado, por los
.Estados. Hemos de
desarrollar —y en esto
también el artículo de-
Antonio Garrigues era
e x p l í c i t o — u n a
recomposición ideológica
que convenza. Nuestra
imagen no puede < seguir
deteriorándose por una falta
de definición intelectual y
social. Y en último extremo
necesitamos aceptar la
realidad de nuestro país,
donde concurren en juego
fuerzas políticas cuyas
decis iones ' requieren
acciones políticas concretas
del empresario. ; .
Tenemos una idea precisa
sobre la necesidad de la
libertad de empresa. Mas no
basta esa idea para cambiar
nuestra imagen ante la
opinión pública. Hemos de
corregir errores, convencer
al ciudadano niedio que
nadiesmas interesado que los
empresarios en que metas
como las de la justicia
social, la igualdad de
oportunidades, etc, sean
realidad. Y bajo el sistema
social definido en nuestra
Constitución, que no es otro
que el nuestro, el de la
economía social de
mercado. : .
Por eso debemos • aportar
a los políticos la sensatez de
quien sabe lo que quiere y
exige que se cumpla en
orden y paz. Para eso
necesitamos "toneladas de
sentido común y alejarnos
de la actividad política
directa y convencional,
incompatible en muchos
casos con la acción
empresarial responsable.
N u n c a • d e b e m o s
desinteresarnos de la
política. Muy al contrario.
Ejercer sobre ella una acción
eficaz, pero aislándose, no
dejándose envolver por unjuego que al empresario le es
ajeno y en el que puede
perder su objetividad y su
posibilidad de defensa.
Seamos .serios. En estos
momentos son otras
nuestras tareas urgentes.
. En-primer lugar, clarificar.
ideas y definir correc-
tamente cuales son nuestros
presupuestos básisos. En
segundo unir nuestros
esfuerzos para la defensa de
unos intereses que nos son
comunes; esfuerzo que no
puede continuar estando
disperso y que, por tanto, es
preciso coordinar y
desarrollar. Debemos
mejorar nuestra.- propia
image.n y la" de la empresa y
la sociedad de libre
mercado, porque es nuestra
opción y nuestro principio.^
Hemos de exigir a nuestra'
clase política una claridad
meridiana en sus decisiones
y en el desarrollo de la
política económica. Hemos
de renovarnos en una
palabra y dialogar (con
respeto a las libertades y a la
democracia) con las fuerzas
sociales, para así devolverle
la responsabilidad y la
sensatez a una comunidad
aún falta de sosiego y paz.
Por todo ello es
i m p r e s c i n d i b l e que
permanezcamos • unidó's,
consolidemos nuestra
presencia responsable, como
ciudadanos defensores de las
l i b e r t a d e s , p e r o
comenzando por las
.empresas. Teniendo las ideas
claras y aunando esfuerzos y
no dispersándolos. Porque
siendo cada cual dueño de
su voto y pu dien do apoyar a
la opción que estime
conveniente, nuestriis metas
son otras distintas que la
política diaria.
Estas son entre otras las
razones por las que se ha
convocado una asamblea
general de los empresarios
de Baleares para el próximo
d í a 1 3\ U n i dios
conseguiremos , nuestros
objetivos. Conociendo la
realidad, pero aislados de la
política.
Asociación Patronal
de Albanilería,
Edificación y Obras
Públicas de Baleares.
AGENDA
por Jaime Orel! Colom
El Alcalde de nuestra Ciudad Sr. Simón Batle, está
realizando personalmente intensas gestiones para que
el próximo .día 19, festividad de San José, estén
presentes las cámaras de TVE al objeto de poder
filmar para el programa INFORMATIU BALEAR el
concierto de nuestra Banda de Música, bajo la
dirección de la Sra. Antonia Casellas, que tendrá lugar
en nuestra Plaza a las 12,30 horas.
-O-
El servicio de ambulancias de nuestro Centro de
Cruz 'Roja ha realizado esta semana cuatro
'desplazamientos a Palma. En cuanto a heridps ha
habido relativa tranquilidad y las curas efectuadas no
han revestido importancia. ,
 : .
-;., -6-:'-:-r""
Más^ vandalismo en nuestra Comarca; esta vez han
sido víctimas oVloajm¿smos los "porxos" de nuestros
olivares, exactamente cuatro. Se da el caso de que en
uno de ellos sitado en las inmediaciones de S'Arrom,
su propietario colocó en la entrada del mismo una
puerta de madera muy reforzada, al objeto de
prevenirse o hacer desistir a cualquier gamberro de
intentar forzarla; por lo visto ya ni esto ha servido
para nada, la citada puerta fue completamente
destrozada por un hacha que debía llevar consigo
dichos maleantes.
Nuestro consejo solo puede ser uno: no dejemos en
nuestros olivares y concretamente en estas casitas o
porxos, que nos sirven hoy en día para pasar en' ellos
el domingo lejos del ruido, objetos de valor con el fin
de evitar males mayores.
-O-
»
En el artículo publicado la pasada semana referente
a "Nuestra Banda de Música" se nos olvidó el nombre
de dos señores componentes de la citada Banda; son:
Antonio Vila, el cual toca el clarinete, al igual que
Juan Frontera, el eual es a la vez músico de su
regimiento. Nos disculpamos por dicho lapsus.
-O-
El Sr. Francisco Mas Martí, Presidente de la
Comisión de Festejos (la antigua Comisión como se
denomina ahora) nos informa que al parecer su labor(digna de elogio realizada durante tantos años, y que
conste que este calificativo lo ponemos nosotros) no
es del todo aceptada por cierto sector del personal lo
cual podría acarrear la dimisión en bloque de dicha
Comisión.
Probablemente podamos entrevistar a dichos
enores, para que nos aclaren algo más la próxima
Semana.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS
AMPLIACIÓN DEL PUENTE DEL CAMP DE SA
MAR Y MEJORA DE LOS CAMINOS
VECINALES DE LA COMARCA * ».
1
n
La Asociación se dirigió
al Consell insular, miembro
de la Coli unión de Obras
Públicas del Consell de
Mallorca y convecino
nuestro, I). Miguel Soler,
interesando su - mediación
para la resolución de estos
dos Lemas. El r. Soler
manifestó a la Entidad su
decidido propósito de
promover y defender ambas
mejoras. lin cuanto al
Camino del Camp de Sa
Mar,.manifiesta el Conseller
que el Ayuntamiento debe
c o m u n i c a r con toda
urgencia al organismo
insular que cuenta con la
a u t o r i z a c i ó n de los
afectados por la mejora. Y
en cuanto al mejoramiento
en general del sistema viario
comarcal, ello debe ser
promovido por el citado
Ayuntamiento y será
apoyado en su momento
por el Sr. Soler.
Consecuentemente, en su
momento la Asociación se
dirigió al Consistorio local
interesando la máxima
actividad y diligencia
municipales conducentes al
logro de ambos fines.
* í *
POSTES REPETIDORES
DE TELEVISIÓN
La Asociación de Vecinos
agradece públicamente a la
Sociedad "El Gas, S.A." -su
proyecto de labor de
cambio de postes y
reparación de líneas en el
sector de Sa Capelleta, y a
D. Pedro Morell, propietario
de la finca Bàlitx, el trabajo
c o m p l e m e n t a r i o de
desbroce y poda de árboles.
';'"Estas medidas permitirán
asegurar el correcto
f u n c i o n a m i e n t o de l
repetidor ubicado en las
inmediaciones del Santuario
del Olivar des Fenàs, y que
cuida esta Entidad. Por otra
parte, es de justicia
agradecer al técnico D.
Miguel Bernat Frontera los
desvelos dedicados a aliviar
las deficiencias del
suministro eléctrico, ya que
al ser muy frecuentes las
averías en dicho sector,
muchas veces no había
tiempo material para que las
baterías que aseguran el
funcionamiento ,de dicho
repetidor se recargaran por
sí'mismas, supliendo el Sr.
Bernat esta eventualidad.
* * *
CESE DE LA ASOCIA-
C I O N E N L A S
A C T I V I D A D E S D E
LIMPIEZA DE CALLES Y
PLAYAS DEL PUERTO
A consecuencia de un
extenso escrito de la
Asociación, en el que .se
razonaba la postura de la
misma con referencia a la
prestación de los servicios
r e f e r i d o s y otros
complementarios en el
futuro, en base a ' la
. experiencia de cuatro años y
medio de tener a su cuidado
los mismos por concesión
municipal, asi como de una
reunión mantenida en la
Casa Consistorial, la Entidad
ratificó su propósito de no
p oscguir en esta labor, al
término de 'la finalización .
del contrato signado con el
Ayuntamiento a este efecto.
En el futuro serán los
serv ic ios m u n i c i p a l e s
quienes asumirán la limpieza
de calles y Playas del Puerto
de Sóller, si bien la
Asociación vigilará muy de
cerca para que la misma sea
efectuada del modo más
conveniente para los
intereses generales, instando
la adopción de las medidas
que procedan, en su caso, si
se registraran deficiencias.
MEJORAS EN LAS YlAS
UE ACCESO A PALMA .
La Asociación se ha
c o n g r a t u l a d o de la
realización de las obras de
refuerzo del firme de la
CÇ-711, en el tramo que va
desde el Polígono de Son
Castelló hasta los jardines de
Alfabia, adjudicadas a la
f i r m a "Dragados y
Construcciones", y con un
presupuesto de más de 18
millones de pesetas. La
Entidad, que se interesó por
esta mejora y conoció los
problemas burocráticos que
congelaron su cuesta en
marcha, manifestó en carta
abierta al "Diario de
Mallorca" que estimaba
improcedente, como se hizcr
en un extenso reportaje en
dicho medio informativo,
hablar de graves molestias a
. los usuarios, por cuanto si
justamente algo había,que
destacar en dichas obras era
la rapidez con • que se
llevaban a cabo, al tiempo
que la propia magnitud de la
maquinaria precisa para
efectuar la completa
pavimentación en frío
obligaron a las desviaciones
de tráfico que se ordenaron.
En cuanto a la mejora del
tramo Deià-Sóller, se nos ha
informado de las mejoras en
curso, consistentes en una
profunda limpieza vegetal
eh sus bordes, a la que
seguirá un riego asfáltico
para dejar el pavimento en
estado aceptable, así como
alguna otra medida
complementaria, con lo que
quedará la .carretera
notablemente -despejada y
con mucho mejores
condiciones para' el tráfico
de vehículos. Una mejora en
> profundidad del referido
tramo, a la manera de la de
la carretera directa
Palma—Sóller, no parece
viable por el momento dado
su elevado coste, aunque sí
a • medio plazo, para
.conseguir lo cual seguirá
insistiendo la Asociación.
También está prevista la
reforma y ensanche del Pont
den Valls, modificando y
suavizando el actual trazado
en forma de "4". Tanto esta
mejora como la mencionada
del sector Deià-Sóller deben
estar terminadas en el
transcurso de la próxima
primavera.
SEÑALIZACIÓN DE
P R O H I B I C I Ó N D E
ECHAZÓN DE BASURAS
EN LOS TORRENTES
Una vez determinados
todos y cada uno de los
puntos en que resulta
necesaria esta indicación por
parte de esta Entidad, se
gestiona- cerca de los
organismos competentes la
c o l o c a c i ó n de los
i n d i c a d o r e s ço r res-
pondiente s.
C A L E N D A R I O
T U R I S T I C O D E
BALEARES
Examinado el folleto
editado por la Conselleria
de Comerç i Turisme del
Consell General Interinsular,
la Asociac ión está
preparando un texto para
remitir a aquella, que se
someterá asimismo al
Ayuntamiento de Sóller,
subsanando los errores y
omisiones registrados, en lo
que se refiere a los "festejos,
acontecimientos y eventos"
que tienen como escenario a
nuestra comarca.
L a n o t i c i a q u e
adelantábamos en nuestra
ú l t ima crónica, referente a
la reapertura de la Escuela
Es ta t a l del Puerto, ha
suscitado el interés de la
población, dando origen a
numerosos comentarios,
pero dejando en el ambiente
la i n t e r r o g a n t e de la
supervivencia del Parvulario
que, desde hace tantos años
y con tan probada eficacia,
regentan las Hermanas de la
Caridad. Con el fin de
ampliar la información y de
aclarar ésta y otras posibles
dudas, hemos entrevistado a
la persona que mejor podía
h a c e r l o : la p ro feso ra
Mat i lde Girbent Sureda,
s e g u n d o Ten ien te de
A,calde del Ayuntamiento
de Sóller y Presidente de la
Comisión de Cultura del
mismo. Tras un breve y
cordial diálogo, Da. Matilde
l lega inmediatamente al
fondo de la cuestión. En
primer lugar nos explica que
la nueva Ley de E.G.B. ha
creado uh nuevo tipo de
u n i d a d e s e s c o l a r e s
denominadas "Unidades de
C i c l o P r e p a r a t o r i o " ,
destinadas a impartir la
GRAN BARATURA
en CAN TONI REÍA
General Mola 27 - Teléfono: 630424
MILES DE ARTÍCULOS en cerámica,
cristal, porcelana, plásticos, loza, artículos
cocina, etc. \ i ¡TODO REBAJADO! ! !
Avisamos a nuestros clientes que ya hemos
recibido los cuchillos de acero inoxidable,
dentados, cuyo modelo habíamos agotado
hace un os quince díss.
•.';•',.. '. * * * *
i i ¡Señora! ! ! Vea nuestros precios en
numerosos artículos en latón (paragüeros,
maceteros, centros de mesa, floreros, cestas,
palmatorias, etc...) :
P R E C I O S R E A L M E N T E
SORPRENDENTES.
-••*. '*• *''.*';..''" . • : . - ' • '
•', 'l'cr' • • • 'à "• '• " •• ' - • ' •" ' .* : "- : •" ' ' .f
-'l·l o s permitimos recordar " a nuestros
clientes: •
1.— Pueden pagar con Libretas Fémina.
2.— Obsequiamos con Cupones Fémina.
3.— Servimos a domicilio.
4.- NO CERRAMOS los sábados tarde
(hasta el 31 del presente mes).
5.- A PARTIR DEL PRIMERO DE
ABRIL CERRAREMOS LOS SÁBADOS
TARDE. Nuestro horario de los sábados por
la mañana, será de 8'30 a 1 '30 tarde.
6.— A partir del domingo día 16 se
reanudarán. Dios mediante, las excursiones en
autocar.
enseñanza en los cursos
Preesco la r , P r i m e r o y
Segundo de E.G.B. Este será
el carácter que tendrá la
n u e v a p l a z a escolar
r e c i e n t e m e n t e creada,
aunque en principio, en el
p r i m e r c u r s o d e
funcionamiento, sólo se
enseñará en ella el primer
c u r s o d e E G B y ,
posiblemente, y en función
de 'las necesidades de la
p o b l a c i ó n escolar del
Puerto, al curso siguiente, se
aumentaría hasta segundo,
no estando previsto por el
momento, la inclusión de la
enseñanza Preescolar que,
como - se sabe, aún no es
obligatoria ni gratuita. La
decisión de ampliar el
centro a las dos antedichas
plazas, sería tomada por la
Inspección Provincial, a
propuesta de la Comisión de
Cultura.
Por otra parte, nuestra
a m a b l e i n t e r l o c u t o r a
s u b r a y ó q u e l a
preocupación municipal por
la problemática de la
Enseñanza, en el Puerto,
data del año pasado,
habiendo culminado las
gestiones realizadas por la
Comisión que ella preside
con la creación del nuevo
Colegio de EGB, centro que
había sido suprimido. Es
decir'que, en realidad, no se
trata de una reapertura, sino
de una inauguración.
Referente a la Enseñanza
Preescolar, Da. Matilde nos
manifestó que, dado que
esta modalidad estaba, en su
opinión , perfectamente
atendida por las Hermanas
de la Caridad, era por lo que
h a b í a o r . en tado sus
esfuerzos hacia e< problema
más perentorio, que a su
modo de ver era la falta de
un centro escolar que
absorbiera en el Puertp, el
primer curso de EGB.
Pensamos que con todo
lo a n t e d i c h o , queda
ampliada y clarificada la
información que sobre este
tema dimos la semana
pasada.
ELECCIONES PARA LA
CONST TUCION DEL
CONSEJO PARROQUIAL.
El cura párroco de la
Iglesia de San Ramón de
Penvafort, D. José Lliteras,
not. ha hecho saber que
dando cumplimiento a' lo
dispuesto por el Obispo, se
han iniciado las gestiones
para la constitución de un
Consejo Parroquial, que
estará compues to por
quince miembros, feligreses
de la parroquia. A tal efecto
se celebrarán elecciones en
la Iglesia de San Ramón, del
Puerto, el próximo sábado,
día 8, después de la Misa
vespertina y el domingo día
9, después de la Misa de
doce. En ambos actos se
elegirán de entre los
candidatos que se presenten
siete miembros que, junto
con el párroco, que es
consejero nato, elegirán a su
vez, posteriormente, otros
seis de entre los feligreses
p e r t e n e c i e n t e s a
instituciones' religiosas o
parroquiales, como son la
C o n g r e g a c i ó n de las
Hermanas de la Caridad, la
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, el Coro
Parroquial y el Grupo de
Catequistas. De esta forma
quedará constituido el
Consejo Parroquia] que, una
vez reunido volverá a
celebrar una nueva elección
de la que resul tarán
designados dos nuevos
miembros que no tendrán
q u e p e r t e n e c e r
necesariamente a ninguna de
l a s i n s t i t u c i o n e s
anteriormente citadas.
U N A A N É C D O T A
PINTORESC A.-
Sucedió en el Puerto,
hace pocos días. Cuando
Paco Colom, que como todo
el mundo sabe es el
empleado que asea nuestras
calles y playas, se dedicaba a
pintar unas papeleras, junto
a la escuela, se detuvo allí
un automóvil del que se
apeó un residente extranjero
que sin decir ni pío
comenzó a introducir los
mentados recipientes en el
maletero de su vehículo.
Interpelado por el perplejo
y sorprendido Paco, alegó
que dichas -papeleras eran
muy bonitas y que le
gustaban mucho, por lo que
había decidido colocarlas en
su jardín. Parece ser que
costó bastante trabajo
' persuadir al caballero de la
conveniencia de dejar las
papeleras en su sitio, por no
ser de su propiedad. El
hilarante y jocoso episodio
está siendo objeto de
sabrosos comentarios, por
parte del vecindario.
NICOLÁS DIEZ
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* Mañana, domingo, va a
ser un gran día para la
í'^Acción Católica" de Sóller
con m o t i v o de se r
.convertido en hogar de esta
ins t i tuc ión el vetusto
palacio del Obispo Natìal.
Coincidiendo con el "Día
del Papa", se inaugurarán en
la .casa solar iega las
dependencias para las
diversas ramas en que se
divide el apostolado seglar
en esta ciudad. El acto
tendrá lugar por la tarde y
tras la bendición del local,
que efectuará el Rdo. Cura
Párroco, harán uso de la
palabra miembros de las
diversas ramas.
, * En .la Base Naval de
nuestro puerto tuvo lugar el
miércoles una ceremonia en
honor de los Caídos del
crucero "Baleares" con
motivo del aniversario de su
heroico sacrificio. FoFmadas
las fuerzas de guarnición en
la explanada, con asistencia
de toda la oficialidad y
mar iner ía , el Jefe D.
Faustino Ruiz pronunció un
•cálido parlamento después
de ser oficiada una misa por
el Capellán de la Armada D.
Eduardo Galindo. Como
remate del acto, fue tirada
al mar una corona de flores
naturales en homenaje a los
Caídos.
* La anciana de esta
ciudad Da. Francisca Mayol
Bernat, con residencia en la
FIRES I FESTES
Noticiario
La • Comisión sigue
reuniéndose cada lunes por
la noche, a las nueve, en Ses
Cases de la Vila. A- estas
reuniones puede asistir
cualquiera que desee
exponer sus puntos de vista,
sus s u g e r e n c i a s o
experiencias sobre esta clase
de fiestas.
La Comisión invita a
todas las asociacioMs.,
culturales, deportivas y ^ e
toda índole a que hagan
acto de presencia con el fm
de conseguir la máxima
participación ciudadana,
puesto que se pretende dar
carácter eminentemente
popular a las fiestas.
Se van superando las
dificultades y no solamente"
habrá continuidad de ES
FIRO sino que se hará todo
lo posible por censeguir
mayor participación que en
años anteriores.
S'ACADEMIA DE SA
PLAçA organiza un
concurso de mecanografía
•epa inscripción libre, sin
litaciones de edad.
Consistirá en un ejercicio de
velocidad. Los interesados
pueden empezar a practicar
abecedarios.. . pero en
orden inverso: zyxvt.. .
deba. Premio en metálico
para el ganador.
Los aficionados a la
fotografía tendrán también
el aliciente de un premio en
metálico ofrecido por CAN
TERRASSA des carré de Sa
Lluna, para la mejor foto en
color o en blanco y negro,
de Es SenyaJ d'En Terrassa.
Hasta el momento • solo
hay tres inscritas para
VALENTES DONES. Se ha
prorrogado el plazo hasta
final de Marzo. Las pruebas
de selección son sencillas,
solo se pide un mínimo de
desenvol tura y de
conocimientos elementales.
Las interesadas pueden
acudir a las reuniones de los
lunes y se les dará toda la
información que deseen.
Sóller 4 de Marzo de
1.980
(Delegación de Prensa de
la Comisión de Fiestas).
Avenida de Cristóbal Colón,
al tratar de sacar un cubo de
agua de la acequia de Sa
Font de S'Olia que pasa
frente a su casa, no pudo
con el peso de aquel
cayéndose al agua siendo
arrastrada hasta el tramo
cubierto de dicha acequia en
la calle de la Romaguera,
pereciendo ahogada. Para
rescatar el cadáver hubo que
des t ru i r un tramo de
acequia.
* Por disposición que
inserta el '"Boletín Oficial
del Estado" ha sido
designado para ocupar una
de las notarías vacantes de
la ciudad de Barcelona el
abogado D. Jaime Domenge
Mir, que actualmente ejercía
en Santa Cruz de Tenerife y
que durante tantos años
actuó de notario en nuestra
ciudad.
* La Ayudantía de
Marina de esta ciudad que
d u r a n t e el Movimiento
Nacional estuvo centralizada
en la Base Naval de este
puerto, ha sido trasladada
de nuevo fuera de ella. Se ha
e n c a r g a d o d e d i c h a
Ayudantía el oficial D. Juan
Trías sin cesar en su destino
en la citada Base, a las
órdenes del Jefe y del
Práctico de dicho puesto
militar.
* Una vecina del-Puerto a
la que se le cayó en el
tranvía el monedero en que
llevaba la cantidad de 4.000
pesetas que había retirado
poco antes de una entidad
bancaria, pudo recuperarla
por haber sido encontrada
por el cobrador D. José
C an ell as, que la entregó a su
dueña.. Este rasgo de
honradez del señor Cañellas
ha sido muy celebrado por
el vecindario.
* Una racha de hurtos y
s u s t r a c c i o n e s se ha
producido recientemente en
esta ciudad consistente en el
robo de un puñado de
plumas estilográficas en una
papelería, una bicicleta y el
contenido del cepillo de
limosnas dé la parroquia.
Todas estas raterías tian sido
d e s c u b i e r t a s por la
actuación de la Guardia
Civil de este puesto
generalmente elogiada.
ANDORRA Y LOURDES
EN SEMANA SANTA
INFORMES Y RESERVAS
'
ALMACENES COMPANY
. •
Avda. GERÓNIMO ESTADES M° 3
Teléfono: 63 18 33
ROGAMOS LA MÁXIMA RAPIDEZ EN
APUNTARSE, PLAZAS LIMITADAS
BODA EN LA COLONIA
SOLLERiNSE DE BRUSELAS
El sábado 9 de febrero, a
Ias 11 y media de la mañana
y en la Iglesia Parroquial de
Saint Jean Berchmans de
B e a u v a l , (Vi lvoorde ) ,
contrajeron matrimonio la
bolla señorita Marilén
Degraeve Fuster v el joven
chileno Sergio Fernández.
Bendijo la unión y
celebró la misa de velaciones
el jesuíta chileno Rdo. Padre
Miguel Diaz, amigo del
novio. La iglesia aparecia
adornada con sumo gusto.
La gentil desposada,
encantadora, toda de
blanco, era apadrinada por
sus padres, nuestros amigos
Jean Pierre Degraeve y
Antonia Fuster y el novio,
muy sobrio y elegante, fue
apadrinado por su hermana
doña Sylvia Fernández.
Firmaron el acta como
testigos, por parte de la
novia Mr. -Lucien Devos y
por parte del novio su
hermana Sylvia Fernandez.
Terminada la ceremonia
religiosa, en el salón
parroquial, junto a la iglesia,
un sabroso ágape fue
ofrecido a los familiares de
los jóvenes esposos. Y al
anochecer un coktail reunió
a toda la colonia sollerense
de Bruselas y a los
numerosos amigos de los.
contrayentes, la velada, que
transcurrió en un ambiente
de cálida amistad, de música
y bailes "d'aferrat i de bot",
duró hasta bien avanzada la
noche.
Desde estas páginas
deseamos a los noveles
esposos toda clase de
felicidades y una eterna luna
de miel.
VENTANA ABIERTA
por Jaime Orell
k,.
Esta semana vamos a
intentar dar más amplitud a
n u e s t r a "ventana",
queremos ver más espacio
de nuestro mundo exterior.
Aparte de informar de
temas locales o de interés
mundial, somos una
pequeña parte de este
m a l t r e c h o m u n d o ,
entrevistas, etc, deseamos
iniciar un nuevo espacio
dirigido logicamente a todos
nuestros lectores, pero
principalmente a los que
vivçn lejos de nosotros y
que reciben este Semanario,
leyéndolo hasta el más
mín imo detalle, que
representa el tener en sus
manos y ver a través de él,
un trozo de nuestro querido
valle. No pretendemos tan
solo informar de lo que
creemos puede ser de interés
para todos, sino que todos
. jos que tengan interés en ser
informados de algo en
concreto .. vinculado con
Sóller .y su Comarca, nos lo
hagan saber para intentar
satisfacerlos.
No nos conformamos tan
solo con dar ideas sino que
pedimos un intercambio de
tas mismas para intentar
superarnos.
Nuestra "ventana" está
abierta ä todos y muy en
particular a todos los que,
sin olvidar el brillante
pasado de nuestro pueblo,
quieran ayudar a Construir,
hoy, un sólido y a la vez
•prometedor futuro.
No olviden
 N que con este
espacio pre tendemos
CONSTRUIR y UNIR,
construir nuestro futuro
uniendo nuestros esfuerzos,
como es lógico no
admitiremos en nuestra
columna política de
separatismo alguno, no
queremos apedrear nuestro
propio tejado.
Amigos lectores, la idea
está lanzada, el espacio está
abierto, de Vds. depende
que ello fructifique. Si se
siente atraído por nuestro
valle, si quiere ayudarnos á
intentar mejorarlo, le ruego .
me escriba a: CALLE LA
PALMA, 2 - SOLLER.
. Tenemos a la vez previsto
informarles próximamente-
sobre temas de actualidad
local, tales como una
entrevista con la Junta
Asesora del nuevo centro de
'BU P y Formación
profesional , explicarles
también los motivos de la
dimisión de la antigua Junta
Organizadora de festejos de
nuestras Fiestas de Mayo,
entre otro temas de igual
importancia.
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LA CUARESMA COMO Hf STORIA
La Cuaresma, en sí misma, no es un objetivo
para el cristiano y nunca se consideró como tal. El
objetivo siempre fue la festiva celebración de la
victoria del amor sobre la muerte, esto significa la
Pascua del Señor.
¿Cómo nace pues, la
Cuaresma? En la Iglesia
primitiva siempre se valoró
el aspecto social del pecado.
Este no es algo neutro para
el resto de la comunidad,
sino que también tiene sus
repercusiones "sobre la
misma. De ahí que la
penitencia como sacramentp
no se considera como un
asunto privado que se
arreglaba entre el penitente
y el que como ministro
servía a la comunidad, sino
q u e l a v e r d a d e r a
' reconciliación tenía que
hacerse con toda la
comunidad.
Así pues, ya en el siglo IV
nos encontramos con Pedro
de Alejandría, sucesor del
Obispo Atansio, -que fija en
cuarenta días los ejercicios
de penitencia y ayuno que
deben imponerse a los
p e n i t e n t e s entre el
momento de su admisión a
la penitencia y el de su
reconciliación. Cuando se
relacionó el tiempo de
probación de los penitentes
con un periodo fijo del año,
el que precedía a la gran
f ies ta del "TRIDUO
PASCUAL", se creó lo que
desde entonces hemos ido
llamando Cuaresma.
Así se explica el que los
penitentes fueran admitidos
a la penitencia eclesial al
comienzo de la Cuaresma. Y
así nos podemos explicar
también, el rito de la ceniza
que la Iglesia ha conservado
c o m o i n a u g u r a c i ó n
cuaresmal y por el que
quiere que todos tomemos
conciencia de nuestra
condición de pecadores.
Paralelamente al camino
de conversión que hacían
los penitentes, la Iglesia
aprovechó estos cuarenta
días para preparar los
catecúmenos al bautismo
pascual.
La generalidad del pueblo
se asoció a estos dos grupos
de cristianos transfor-
mándose así la Iglesia en un
"medio penitencial", a fin
de ayudarlos mejor y de que
t a m b i é n toda el la
p a r t i c i p a r a de este
profundizar en su vida.
La Cuaresma pues, desde
sus orígenes; viene marcada
por estas dos urgencias:
C O N V E R T I R S E y
PROFUNDIZAR.
Es urgente que nos
convirtamos si queremos
seguir - a Jesucristo. El
presenta su Evangelio unido
a la necesidad de cambio;
ahora bien, el aspecto más
profundo ríe l¡i conversión
. IVOSTI?
MON UM E AI T S
per NI. Ferra i Martorell
......gjísie*'?!*»
Torre d'Es Port
o Castell de Sóller
Arquitectura militar del temps dels Austries Majors, obra de
Santmartí Puig, construída de 15.43 a 1545. Petita fortalesa de
tronc cònic, amb tres troneres, cambra de volta, cuina, cisterna i
atalaia. Sobre el portal superior hi ha l'escut de Sóller esculpit en
pedra.
no consiste en el simple
cambio de tipo ético o
moral (privarme de...), sino
en cambiar nuestra manera
de ver y de mirar las cosas.
Que nuestro mirar no sea ;tl
estilo humano sino que se
acerque un poco más al "ver
de Dios". Marcos en su
capítulo 3, 28 ss., nos da un
ejemplo: Jesús, en este
pasa je , sólo quiero
enseñarnos que lo único que
tiene es que está lleno del
Espíritu Santo y el único
pecado que no será
perdonado es el va contra el
Espíritu Santo. ¿Qué querrá
significar esta expresión?
Pues simplemente, rechazo a
leer la realidad de una forma
nueva, no mirar con
prejuicios o autojus-
üficaciones, sino con la
ingenuidad perdida, como la
de un niño (Mt. 18,3 yss.),
para poder aceptar las
nuevas relaciones con Dios y
llegar a decirle Padre! .
Si es urgente que nos
convirtamos durante esta
Cuaresma, no lo es menos el
que profundicemos. Para
ayudar a esta profun-
dización hemos pensado y
reflexionado con el Consejo
Parroquial para encontrar
una forma de hacerlo que
no sea simplemente para
minorías, sino para todo el
que tenga buena voluntad.
Creemos que todo grupo
h u m a n o , p o l í t i c o ,
asociación, etc., necesita
con frecuencia analizar lo
que lleva entre manos para
hacer más efectiva su
gestión en el futuro. Ya es
•""•normal ver por la >TV el
partido "X" que hace su
congreso para profundizar
más en sus ideales y
proponer nuevos objetivos.
Asi también nuestra
comunidad de Sóller tendría
que-sentir esta necesidad di'
profundizar y de sentarsejuntos para conocernos máSj
comprendernos mejor y asi
amarnos . de una forma
nueva. >
Esta es la meta que nós
hemos propuesto' a nivel de
Consejo Parroquial para este
año 80. Quisiéramos llegar a
una "ASAMBLEA DEL
PUEBLO DE DIOS", que
consista en un día de
compartir fraternalmente y
de hacer balance de nuestra
vida eclesial a nivel
parroquial. Pero esta
Asamblea no puede
improvisarse, • sino que
debemos prepararla y
pensamos que la Cuaresma
puede ser un tiempo
privilegiado para ello.
El Consejo ofrecerá a
todo grupo ya existente y a
los que se rçán formando
para esta reflexión un
material sobre la Iglesia
partiendo de lo que dijo el
Vaticano II. Habrá cuatro
temas con un cuestionario al
final, cuyas.respuestas serán
el punto dé partida para la
Asamblea.
No podemos ser facilones
siguiendo un camino que ya
nos dieron hecho,. Nuestro
camino y nuestro futuro
•depende ' de nosotros
mismos, porque la Iglesia
somos todos.
Des d'el Consell
Parroquial
MiqueJ Gual
DESDE MI SILLÓN
DE RUEDAS
Nos encontramos en casa de Miguel y Tolo Bernat.
Son inválidos, pero su espíritu es amplio y acogedor.
— ¿Qué nos cuentas, Miguel?
—Si quieres, para ponernos a tono, te cuento un
chiste.
-Vale.
—Pues verás: La esposa le dice a Mariano, su
esposo: "Tendrías que pegar al niño". ¿Por qué? ,
responde el marido "lis que se ha roto? "
—Sigue la charla y le pregunto: "Qué haces durante
el día?
—Escucho música.
—¿No te gusta leer?
—Sí, pero ahora no leo.
—¿Ya no hacéis aquellos juguetes tan bonitos con
pinzas de tender ropa?
—Por ahora no, quizás más adelante. Podríamos
hacer una exposición de trabajos manuales de los
enfermos.
—Pronto serán las fiestas. Tolo, dinos algo. ¿Te
gustan las Ferias?
—Sí. Lástima que la gente siempre nos tapa y no
vemos nada. Claro, como nosotros tenemos que estar
siempre sentados.
—Hay rumores de que este año será diferente y se
acordarán un poquito de nosotros. Que así sea.
—Miguel, ¿viste el Carnaval?
—Sí, me llevó mi padre y me gustó mucho.
Felicitamos a los organizadores. Fue una fiesta
magnífica. El otro 'día vi también el Carnaval en la
tele y había dos inválidos que bailaban en sus sillas.
Fabuloso, aunque nosotros no lleguemos a tanto.
.—Sabréis que han puesto .una cabina telefónica para
inválidos. ¿Qué os parece?
—Estupendo.
La madre de Tolo y Miguel — gran mujer — me
regala limones, tallos y flores. Nos despedimos con
risas y sol. Hasta pronto.
Desde mi sillón de ruedas:
FELICIDAD GARCÍA.
N O T A DE LA
COMISIÓN INFOR-
M A T I V A D E L
AYUNTAMIENTO
Dentro del programa de
trabajos comunitarios del
"Consell", Sóller cuenta a
partir del 3 del actual mes
de marzo, y por un perìodo
de 14 días, con 25
trabajadores que procederán
a una limpieza de nuestros
caminos vecinales.
CLUB NÁUTICO DE SOLLER
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Orden del día
1o Presentación por el Presidente de la
Junta Directiva y ratificación si procede d.
todos los nombramientos.
2o Cambio local social
3o Cambio de nombre de Club Náutico a
Club Nsutic
4o Nuevas modalidades de socios y nuevas
cuotas
5o Obligatoriedad de la domiciliación
bancaria de las cuotas.
6o Modificación del' Art. 12 de los
Estatutos
7o Informe y presentación de programa de
la Junta
8o Ruegos y preguntas
La reunión tendrá lugar en el salón
parroquial de la Parroquia de SantlRamónlde
Penyafort del Port de Sóller en primera
convocatoria día 18 de abril a las 21 horas, y
en segunda convocatoria el siguiente día
sábado 19 de abril a la misma hora.
Sóller, 3 de marzo de 1980
El Secretario
• .•fe.*?. Ij: '•: 'í ''.>?•.:•<!: -.-. '
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'Local
NOT AS DE SOCIEDAD
NATALICIO
Los esposos Gustavo
A d o l f o Esc. y Brigitte
Neuman que residen en la
c i u d a d a l e m a n a c l e
H a m b u r g o , han visto
alegrado su hogar, con el
n a c i m i en to d e o t r a
encantadora niña, la tercera
del matrimonio, a la que le
ha sido impuesto elnombre
de Melanie.
El alumbramiento tuvo
lugar el lunes 25 de febrero
último.
Al dar cuenta c'e esta
noticia para conocimiento
de sus numerosas amistades
de Sóller, enviamos a los
venturosos padres de la
nueva criatura nuestra más
cordial enhorabuena.
CAMPAMENTOS Y
ALBERGUES
JUVENILES.
TURNOS DE
PROMOCIÓN.
VERANO/80.
La Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura, a
través de la Sección de la
Juven tud , comunica la
apertura de la inscripción
para la asistencia a los
turnos de Promoción, a
celebrar durante el próximo
verano en:
C AMPAMENTO DE "LA
VICTORIA".- ALCUDIA.
Fechas: 1 al 15 de Julio.
Niños y niñas de 10 a 14
años.
Cuota: 4.200 ptas.
C A M P A M E N T O D E
B I N I P A R R A T X . .
MENORCA.
Fechas: 17 al 31 de Julio.
Niños y niñas de 10 a 14
años. 3
Cuota; 4.200 ptas.
ALBERGUE JUVENIL
" L A V I C T O R I A " . -
ALCUDIA.
Fechas: 17 al 31 de Julio.
Niñas de 10 a 14 años.
Cuota: 6.000 ptas.
Para mayor información e
inscripciones dirigirse a
Sección de la Juventud de la
Delegación Provincial de
Cultura. Calle San Felio,
8.A. Teléfonos: 212007 -
213308-215954.
Adiós/ amigo Toni
En los momentos de la triste y definitiva partida,
no puedo por menos de recordar las inolvidables
jornadas vividas entre nosotros.
Fuiste un gran compañero, fuiste como ,un padre
de todos los que formábamos la gran familia de la
Congregación Mariana, fuiste un Señor Presidente en
todo el sentido de la palabra del equipo de Baloncesto
del Juventud Mariana, nunca distes un mal ejemplo y
nunca salió de tus labios un mal consejo, en fin fuiste
un perfecto compañero y amigo.
Anualmente en la víspera ide San José cuando nos
reuníamos en torno a manteles para celebrar más que
una comida de compañerismo una reunión de los que
durante tantos años estuvimos ligados con el equipo
del Juventud Mariana, no era el ágape que nos hacía
disfrutar, sino la reunión en si, revivíamos entonces
recuerdos y añoranzas, siendo tú el que con más
gracia y simpatía dirigías las amenas sobremesas. El
próximo lunes día 10 nos reuniremos otra vez, y lo
haremos en torno al altar en el Convento, por
desgracia no estarás presente, pero estoy seguro que
desde el cielo presidirás dicha reunión, en la cual
servirá para tributarte cual te mereces un último adiós
de sincera y leal amistad.
Descansa en Paz amigo Toni, los que te conocimos
y tratamos nos será uy difícil olvidarte, pues son
muchos los recuerdos acumulados en tantos años y
para todos los que quedamos te ruego que intercedas
ante el Todopoderoso.- Adiós amigo Toni. •
A.B.
•
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. MARÍA TRIAS OLIVER desea expresar su
profundo agradecimiento por. las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente a cada uno de
ellos, les ruegan se condideren correspondidos por medio de la
presenté nqta.
« f^i^ * ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
U
*• -f| D. Guillermo
Cabot Castell
que falleció en Sóller, el .día 2 üe Msrzo ciü 1980
A LA EDAD DE 72 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
- E.P.D.'
Sus apenados: Esposa, Antonia Seguí Ripoll; hijo, Bernardo Cabot Seguí;
hija política, Catalina Tomás Barceló; nietos, Antonia, Bernadette, Guillermo
y Miguel-Bernat Cabot Tomás; hermano, Miguel Cabot; hermanos políticos,
Francisca Sastre, María Martí, María, José y Jaime Seguí, Marcelle Varín y
Margarita Morell; ahijado, Antonio Cabot; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que íe
quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. José Antonio, 19.
öfe
S'.r
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio
~ Ferrer Vadeli
que ha fallecido en Sóller, el día 3 de Marzo de 1980
A LA EDAD DE 94 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
. - . -- Bendición Apostólica
~ E.P.D. -
Sus apenados: Hijos, Antonia, Josefina, María y Juan Ferrer Márquez; hijos
políticos, Antonio Sánchez, Antonio Vila y Basilisa Sampere; nietos, nietos
políticos; biznietos; hermana política, Carmen Márquez López; ahijados, Juan
Bauza y María del Carmen Ferrer; sobrinos^ primos y demás familia (presentes
y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les quedaran
muy agradecidos. Oíí
Casa mort »Oria: Manzana 44, no. 109 — Ses Set Cases.
Antoni
'• . • ' " • - „j . . . -'í!' '•
Ca sasnovas Soberats
Congregant Marià
Antic Alumne Col·legi SS. CC.
Ex-President del "JUVENTUD MARIANA"
EL CEL SIA v ,
Tots els qui foren els seus companys i amics, vos preguen assistigueu a la
Missa que el dilluns dia 10 .es celebrarà a les 7 del vespre en el Convent dels
Sagrats Cors de Sóller, en sufragi de la seva ànima.
DEPORTES SÓLLER U
PUNTO DE VISTA
p<,jr TONI OLIVER
Tf---^^
•n ; "'
L'AMOR DE
LES TRES
TARONGES
; Sí, en efecto, fructificó el .naranjo con Socfas. El
Sóller presentó una nueva imageii, de ideas atacantes
y eficacia rematadora, con una amplia concepción del
fútbol de ataque, buscando el hueco, en un juego
básicamente de ambición ofensiva, pressing y entrega
sin límites.
El España' acabó batido por un inapelable 3—0, en
goles de Verdera, Paulino y Régal. Sus hombres
atacaron con denuedo, en especial con el marcador en
contra, creando varios peligros serios en la segunda
parte, que Magaña, en tarde pletórica, neutralizó..
Asimismo los de casa dispusieron de varias ocasiones
no realizadas, por lo que un. marcador -de 5—2 o
parecido, hubiera podido darse con facilidad. .
La hinchada quedó contenta. El equipo parecía
otro, sin notarse la tenaza habitual de nervios, esta
vez sueltos, relajados sus componentes. No
lanzaremos las campanas al vuelo, pero sí, es obvio,
hay que reconocer claras perspectivas esperanzadoras
en este nuevo giro del equipo. Y éste puede ser el
.camino, sin duda. , / .
-
CON RENOVADAS
TORRENTO"
ILUSIONES,
El Felanitx-Sóller de mañana con mucha
probabilidad hará que los aficionados del Valle
reanuden las masivas excursiones domingueras
futbolísticas, esas alegres caravanas que últimamente
estaban en declive. La marcha del equipo es el más
claro termómetro para dictaminar el fuelle de sus
seguidores. Y ello es totalmente lógico. No importan
•las distancias cuando el equipo convence.
El partido se presenta muy reñido. Ambos clubs
están a un solo punto de diferencia en esta zona
intermedia en donde seis equipos se disputan dos
plazas para la Copa del Rey del 81, aparte de una
muy decorosa clasificación en el octeto de cabeza.
A tenor de los últimos resultados, los felanigenses
no andan muy finos. En los tres últimos partidos han
marcado un gol, y han encajado seis¿ con cero puntos
y dos negativos. Pero no debemos olvidar que su
'plantilla está compuesta por notables valores, y por el
ambienté es muy difícil de superar en su propia, cut.
Lo dicho. Felanitx-Sóller, todo es posible»,. ' .
Los goles del Sóller al España, obra de Verdéra,
Paulino y Regal.
' - . . . . (Foto G. Deyá)
TERCERA
REGIONAL - - ,
MAÑANA A LAS 3'45 SPOTTING SOLLER -4
COLONIA EN EL CAMPO D'EN MAYOL
Resultados del domingo:
Balonpédica Felanitx 1
Sp. Sóller 2
Molinai 1 Valldemosa O
Génova 11 Acapulco
:..';-. Colonia 1 Sancelles 1 (sin
terminar)
A l m u d a i n a O
Puigpunyent 1
Buger l Bar Pretona 2
Ltoret 3 Altare*¿:
Sigue el líder el Génova
con 35 puntos y 15
positivos. A continuación
van Mopnai con 33 y 13,
Puigpunyent 28 y 8.
Pretoria y Pla de Na Tesa
, comparten el cuarto lugar
con 27. El Colonia va sexto
con 24 y 4« Nuestro
Sporting ocupa el séptimo
puesto con 22 y 2.
Mañana a las 3'45 en eí
campo d'en Maiol nuestro
Sporting Sóller habrá de
e n f r e n t a r s e con un
contrincante de mucha
valía, el . Colonia, cuyosjugadores y aficionados
residen en la población de la
Colonia de San Jorge,
• situada en el extremo sur de
nuestra isla. Pero este club
utiliza para sus-partidos de
campo propio el de la
población de Ses Salines,
situada a pocos kilómetros.
El equipo del Colonia es
uno de 'los que realizan
m e j o r f ú t b o l ' en el
campeonato de Tercera
Regional, a base de hombres
que son excelentes atletas,
f o r m a n d o un sólido
cörrjtrnto, r á p i d o y
batallador. No ha encajado
ninguan derrota en campo
propio, donde ha triunfado
sobre equipos fuertes como
los Molinai-, Bar Pretoria,
Valldemosa y Almudaina.
Allí arrancaron empates, en
actuaciones felices, nuestro
Sporting Sóller (1-1) el 28
de octubre y el Pía de Na
Tesa.
Fuera de casa el Colonia
venció en Sancelles y en
Felanixt, y arrancó empates
en Puigpunyent y en
Lloseta. . . '.
.Consideramos que el
partido de mañana va a ser
de dura prueba para el
Sprring ,Sóller, que haba de
luthar de »firme para
asegurarse los dos puntos.
En la jornada del día 16
el equipo sollerense será
visitante del" Molinar. Y el
día 23 se enfrentará en el
campo d'En Maiol con el Pía
de Na Tesa.
SE GANO EN FELANITX
Bal. Felanitx 1 Sporting
Sóller 2
En êl campo federativo
de Es Torrentó el partido
dio comienzo *a las 4 de la
tarde, ante numerosa
concurrencia.
El primer tiempo fue de
u n m a y o r d o m i n i o
'sollerense, viéndose muchasjugadas bien ligadas en'una
- • !í»fs«^
tarde de aciertos, pero
finalizó sin goles.
En el minuto 12 del
segundo tiempo el equipó
de Felznitx tomó ventaja
con un gol que en1, rigor
debió .ser anulado, pues el
•J^iÉÍiP^-.' ¿aíon . se
encontraba en clarísimo
fuera de juego. El portero y
los defensas sollerenses no
trataron de interceptar aljugador que avanzaba, y se
limitaron a levantar los
brazos y a dar gritos. Pero el
colegiado que dirigía el
encuentro demostró en
varias ocasiones su
incompetencia, y dio por
bueno él gol. (1-0).
Llegó el empate en el
m i n u t o 18, c orno
consecuencia de un saque de
esquina botado por José
Moragues, y cuyo remate
acertó José Ripoll (1-1).
La victoria sollerense se
produjo en el minuto 25
con un remate de Pedro
Frau, luego de internarse en
el área (1-2).
Los últimos 20 minutos
fueron de. tremenda lucha
por parte de ambos bandos,
excediéndose en la dureza
los de Felanitx, que no se
r e s i g n a r o n a qaeclar
derrotados. Pero el*Spprting
aguantó con decisión y
entereza, siendo el premio
los dos puntos.
Sp: Sóller: Sibera-Beade,
X i s c u , S e r a f í n - F r a u ,
Viso-Garcia, José Moragues,Ángel, Vidal, J. Ripoll.
REFLY
¡Este Ritmo
sersuyo
con solo probarlo!
— . r"V,-iB
Venga a un Concesionario Seat y pruebe
un Ritmo. Y si quiere, traiga a toda su familia.
Comprobarán que es el coche más amplio y con
más reprise de todos los de su clase.
Un coche que marca el ritmo de la
nueva tecnología del automóvil.
(Los coches se adjudicarán por'sorteo ante
•notario el día 31 aejjiarzo de 1980).
ÍAIME FUß SERVIGIO SEAT-SOUER
12 SOLLER
- .
•
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 8 Y MAÑANA DOMINGO
ABANDONADOS EN LA ISLA PENDIDA
/-v i--
Próxima semana: "ALIEN" EL 8« PASAJERO
CINE FANTASIO
HOY DÍA 8 Y MAÑANA DOMINGO
.„RENZO MONTAGNANI-ALVARO VITALI
dire«., MICHELE MASSIMO TARANTINI «tn»
* •..
LA MENOR
Próxima semana: LA MIEL
DEPORTES
UNOS MINUTOS CON. . .
JUAN SÓCIAS:
«Quiero un Sóller
con ambición de triunfo»
Es sin duda el personaje
el e 1 m o m e n t o . E l
esplendoroso partido del
Sóller frente al España le ha
puesto en el vértice de todas
las conversaciones. Muchos
se preguntan cómo de los
m i s m o s m i m b r e s h a
conseguido que el equipo
haya dado un giro de media
circunferencia.
"MORALMENTE, LOS
CHICOS ESTABAN MUY
BAJOS"
— ¿Cómo has encontrado
la plantilla?
•— Moralmente, muy
caída. Hablé de principio
más de una hora y medía
con ella, de tú a tu, con la
finalidad de ampliar la
capacidad psicológica y de
comunicac ión con los
jugadores, que estaba muy
baja. Y creo que ello se
logró, a tenor del resultado
y del juego desplegado el
domingo.
-- La meta del equipo es
quedar entre los ocho
primeros, pero entre los
M ú r e n s e , C i u d a d e l a ,
Andratx, Felanitx, Sóller y
E s p a ñ a h a b r á sólo,
verosímilmente, dos plazas a
repartir. ¿Qué posibilidades
tiene el Sóller de incluirse
entre los dos elegidos?
Creo que tantas como
el que más. En principio, el
España está superado en
golaveraje. En cuanto a
Felanitx y Múrense, que
empataron aquí en Sóller,
saldremos en su terreno no
sólo a devolverles el empate,
sino decididamente a ganar,
que es el único modo de
intentar superarles.
"INTENTARE SACAR EL
MÁXIMO PROVECHO A
LA PLANTILLA" -•
— La gente en su mayoría
dice, o decía, que el Sóller
carece de delantera.
— Encontré la plantilla
Resultados y clasificación
TERCERA DIVISION B
GRUPO OCTAVO . :
Andratx, 4 -Ses Salines, 1
Formentera, 1
Soller, 3 - Espa
. Mallorca, 3
na,0
Mánones, t -Felanitx, Q
Margaritense, 0 • Constanti:
Binissalem, 3- Múrense, 1
>.o
Poblense, 2 • Cindadela, O
Porreres, 3 - Alayor, 0
At. Balearei, 1
Collerense, 3 •
Mallorca
Poblense
S. Mahonél
Constància
Portmanv
Margaritenw
At. Ciudadela
Múrense
Felanitx
Andratx
Sóller
España ' ,
At. Baleares
Caliéronse *>
Binissalem
Porreres
Alayor
Ses Salina
rofrnsttttr*
Ibizi At.
- Portmany,
I biza At.. 2
2521
25 16
25 14
2513
2511
25 9
25 10
25 9
25 8
25 9
25 8
25 9
25 8
25 8
25 8
25 7
25 7
25 C
25 5
25 4
4
1
7
4
5
8
12
-
3 53 16 43
2 62 15 39
7 41 20 32
7 40 28 31
6 47 36 30
4 26 20 29
5 10 37 34 25
7
9
7
8
9 42 39 25
8 25 28 25
9 26 31 25
9 31 35 24
6 10 40 50 24
5
5
4
G
12394421
12263021
13 41 41 20
1228 36 20
6 12 22 4t 20
6
6
4
13 36 55 18
14 13 37 16
17 21 59 12
•17
•15
•6
•5
•6
•5
•1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3
-4
-4
-4
-8
-10
-12
estructurada ya, y debo
trabajar sobre los materiales
con que cuento. El domingo
coloqué a Carmelo de
extremo por su rapidez, su
entrega .y porque su fútbol
es total,, desciende y ataca.
A Verdera decidí ponerle de
ariete, tras hablar con él en
la semana precedente y verle
muy ilusionado en la
demarcación que había
ocupado ya en su época de
juvenil con La Salle. Nuestra
misión era jugar por las alas,
crear espacios libres. Que no
dude • nadie que intentaré
sacar el máximo provecho
de la plantilla.
"ESTOY " EMOCIONADO
POR EL RECIBIMIENTO
DEL PUBLICO"
- El público al final del
partido del domingo os
dedicó una gran ovación, a
ti y a los jugadores. ¿Qué le
dices a la gente?
Aún ahora, estoy
emocionado. Les doy • las
gracias de corazón a todos,
y les pido que sigan
apoyando al equipo, que es
una ayuda vital para la
ansiada escalada en la
clasificación. ¡Ah! , y si
tienen que meterse con
alguien, por favor que me
critiquen a mí, que dejen a
los chavales jugar tranquilos,
en la seguridad de que
pronto o
 xtarde darán de si
todo lo mucho y bueno que
llevan consigo.
"EL SOLLER ACTUAL,
UN EQUIPO CON MORAL
Y GANAS"
Los síntomas de
recuperación del domingo
último, ¿hay que temer que
sean flor de un día, o crees
que tendrán continuidad en
las 13 jornadas que restan?
U n a cosa m u y
importante, que ya se
notaba antes de. saltar al
terreno frente al España, es
que los muchachos"1 tenían
unas ganas y una moral
enormes, y ellos mismos sé
han propuesto que sea una
realidad la recuperación
definitiva del conjunto.
"EN FELANITX, NADA
D E . C E R R O J O S .
A M B I C I Ó N D E
VICTORIA"
- Echemos un vistazo al
calendario más próximo:
¿Felanitx?
— Nuestra intención será
de puntual a toda costa. No
Airemos a perder el tiempo,
' n a d a d e c e r r o j o s ,
acudiremos con ambición de
triunfo.
¿Constancia, en
Sóller?
— Otros planteamientos
que en la semana próxima
habrá tiempo de efectuar.
Partido muy peliagudo, no
hay por que negarlo, pero si
puntuamos en Felanitx
estoy seguro que los du luca
sucumbirán en Can Maiol.
"EN CASA, DEFEN-
DEREMOS LOS PUNTOS
CON UÑAS Y DIENTES"
- ¿Múrense?
No quedan ya partidos
fáciles, y el del Municipal de
Muro será otro hueso. Pero,
repito, en cada partido
saldremos a darlo todo, con
deseo y hasta necesidad de
progresar hacia esa meta fija
que nos hemos señalado:
ascender en la tabla. Hemos
llegado a una situación en
que fuera de casa no hay
nada que perder y mucho
que ganar. En cambio en
Sóller hay que defender los
puntos con uñas y dientes, y
no ceder un sólo negativo
más Ahí puede estar h
x
c l a v e d e n u e s t r a
resurrección deportiva, y la
clave del éxito que todos
deseamos y perseguimos con'
ahinco.
T0\l OTJY1R
Baloncesto
J.MARIANA94 CHEMI 25
El pasado sábado, día 1,
se d i s p u ' t x ) , en las
instalaciones del Victoria, el
último' partido de liga entre
el J. Mariana y el Chemi.
Antes de iniciarse el
encuentro se guardo un
minuto de silencio por el
que, hace un tiempo, fuera
presidente del club local
Antonio Casasnovas.
La primera mitad del
encuentro transcurrió sin
anormalidades, cobrando
gran ve.ntaja el equipo local.
En este primer periodo el
partido fue lento, aburrido
y sin gran brillantez. Pero en
el segundo tiempo, se dieron
una serie de sucesos que, si
bien no aumentaron ni la
calidad ni la brillantez,
marcaron el partido con el
cuño de lo verdaderamente
extraño*. EJ hecho en si fue
que el cuadro visitante fue
perdiendo a sus hombres
por personales hasta quedar
con un solo jugador en la
pista, debido a esto el
encuentro finalizó en. el
minuto 15 del segundo
periodo. Lamentamos no
poder ofrecer más datos
técnicos del encuentro, ya
que el arbitro se llevó el acta
c o n s i g o , s e g ú n e l
reg lamen to , ante -esta
anormalidad.
Por otra parte y también
en el Victoria, el sábado a
las 10, se inició la primerajornada baloncestistica
organizada por los colegios:
Es Puig," S. Vicente Paul y
Sagrados Corazones, en la
cual se disputaron 4
partidos femeninos. La
animación fue abundante, lo
cual demuestra que la
afición al deporte es
importante. Actos como
este son necesarios y
a p l a u s i b l e s , ya que
contribuyen al fomento del
baloncesto, deporte . que,
desgraciadamente, está, en
estos momentos, falto de
medios económicos
ANTONI VALENTI
FUT.BOL INFANTIL
Marí Vazquez
JUVENTUD SABLISTA
1 SOLLERENSE .1. El
pasado día 1 se jugo con los
15 minutos que estaban al
encuentro del pasado 9 de
febrero encuentro que fue
suspendido p'or insuficiencia
de luz arrojando el resultado
de 1 a 1 diremos que el
sollerense salió con ganas y
con buenas maneras de
hacer fútbol aunque no str
consiguiera alterar el 1 a 1
con que se suspendió el
e n c u e n t r o todos sus.jugadores rindieron a
 stppe
pues se defendió bichK ¡se
domino el centro del cajnpo
y su delantera creo buenasjugadas merecedoras de gol.
asi que el tiempo fue poco
no hibiese extrañado a nadie
que el sollerense ganase por
dos o tres goles pues
ocasiones las hubo y dejaron
su sello de buen fútbol a la
parroquia del sa¡lista asi
com o a los que se
trasladaron desde Sóllerjugaron por el siguiente
orden, por el sollerense:
Vicente, Aguilar, Andres,
Suau, Bestar, Santos, Got,
Adrover, Pomar, Coll, y
Ruiz.Queremos reseñar que se
disputo este encuentro ya
que se descansaba todo el
grupo, por lo que la
clasificación quedaba de la
siguiente forma: sollerense
co 16 encuentros y 27
puntos; Campos con. 16 y
25 — Olimpie con 15 y 25
Poblense 15 y 22 SalHsta
con 15 y 19 al sallista le
sigue el San Jaime con 18,
equipo que se enfrentara al
local en el campo d'En
Maiol esta tarde a las 16
horas esperando que sean
muchos los aficionados que
con su aliento y aplausos
celebremos el triunfo del
^ s o l l e r e n s e y su
mantenimiento como lider
del grupo. . . •..-••••- ', ;-..&:;r
DEPORTES.
SOLLER 13
LOS DEPORTES
• ; ; • . ' • ' ; ; /> ;y' .pol* REPLY
PETANCA
SOLLER B - SON CLADERA; UNION - CAN
GASPAR; FORNALUTX A - LAS BARCAS,
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS
PISTAS COMARCALES
Con la Jornada dt- mañana
finali/.ará para las categorías
Preferente, Primera y
Segunda ' 'la principal
competición del año para
equipos de club, la Liga, que
dio comienzo el 4
Noviembre y habrá ocupado
18 jornadas:
En . Preferente el C.P.
Sóller será visitante en Jas
pistas del Santa Marta. Las
tripli'! :is S'jllcrtMises han
reaii/,ado una-campan;1, sólo
mediana, clasificándose en
la zona intermedia con 19
puntos y un positivo. Se ha
cumplido el objetivo de no
perder confrontación alguna
ein campo propio.
En Primera Categoría el
Sóller B, què ha realizado
u n a campaña muy
meritoria, sumando 21
puntos y 5 positivos,
contenderá en sus pistas de
la Avenida de Asturias con
el Son Cladera, que tiene 16
BILLAR
ORGANIZADO POR LAS SOCIEDADES
UNION Y CIRCULO SOLLERENSE
LA
. El pasado sábado día 1 de
Marzo dio comienzo un
espectacular torneo de Billar
a la modalidad LIBRE,
organizado por las
sociedades " UNION y
CENTRO. . . • - • •
Dicho torneo deberájugarse en. ambos locales,
celebrándose dos partidas
diarias, exceptuando - los
domingos y festivos, un día
; en ; cada „Blocai • ^alterna-
"Divamente." • • ' ' : ' : ' • - . ' . . '
Los billaristas que se han
inscrito son los siguientes:
P. Magraner, B. Arbona, J.
Aguiló, S. Forteza, J.B.
Rullán, G. Cortés, M.
Ferrer, Jorge Sócias, L.
Bota, E. Forteza, G. Rullán,
y T. Plomér.
La primera partida
correspondió por sorteojugarse en la sociedad La
UNION, y corrió a cargo de
S. Forteza y G. Cortés,
despertando gran interés por
la rivalidad de -ambos
contendientes. Al final el
resultado fue favorable a
Cortés, por una diferencia
de 17 carambolas; la mayor
tacada corrió a cargo de
Forteza, 15 carambolas;; la
partida se jugó a la distancia
de 100 carambolas.
. Se jugó con mucha
reserva y picardía cor parte
de ambos; fue quizas debido
a su falta de entrenamiento;
no obstante, se puso de
manifiesto en vjirias
intervenciones una notable
clase, lo que provocó el
aplauso del público
asistente.
La 2a partida fue
disputada por B. Arbona y
L. Bota, venciendo Arbona
por una diferencia de 44
carambolas. Cabe', sin
embargo reseñar que Bota
tuvo un • prometedor
comienzo, sospechándose
incluso que podría darse la
sorpresa, dada la consabida
«lase de- Arbona, pero a
medida que transcurría la
partida el buen juego de
Bota .fue decayendo,
imponiéndose al linai el
juego de Arbona.
El día 3 del presente, y
esta vez en el local del
Círculo Sollerense, se
celebraron la 3a y 4a partida,
correspondiente; corriendo
la la de ellas a cargo de J.
Aguiló y. J.B Rullán. La
partida finalizó con la
ventaja de 50 carambolas a
favor de Aguiló.
A continuación se celebró
la 4a partida, entre M.-
Ferrer y Jorge : Soci as. "El
resultado fue favorable a M.
Ferrer por una diferencia de
15 carambolas.
En lo sucesivo, y por falta
de espacio, sentiremos
mucho no poder ofrecer un
comentario sobre cada
partida. Sin embargo,
iremos dando á conocer los
resultados de cada una de
ellas, así como una breve
reseña de las dos partidas
que, a nuestro Ajuicio,
c o n s i d e r e m o s m á s
interesantes, pidiendo de
antemano que disculpen
cualquier posible error, ya
que, de producirse, sería
totalmente involuntario por
nuestra parte.
Desde , estas • columnas
queremos dar las más
expresivas gracias a la
Sociedad LA UNION por
haber ofrecido su Gran
M a t c h " , totalmente
gratuito, para partidas y
entrenamientos para todos
los participantes, tanto si
son socios, como si no lo
son, invitando igualmente a
todos los aficionados de la
localidad que deseen
presenciar las partidas, todo
ello durante todo el tiempo
que dure el torneo.
Asi mismo, queremos
hacer extensiva nuestra
gratitud a su conserje Don
José Mora, por su apoyo e
interés en la organización de
esa competición que ha sido
acogida tan favorablemente
por los . -numerosos
aficionados.
C
Duntos,' y i'ue vencido on
tampo propio por el Sóller
B (7—9) el 30 de Diciembre,
en la prfniera vuelta. Se
espera una competición
igualada e interesante.
El Unión recibirá mañana
en sus pistas de la calle de
Cetre la visita de las tripletas
del club Can Gaspar, que es
uno de los más calificados
aspirantes al título de
Campeón de primera
categoría, 'y es asimismo el
único que ha quedado
victorioso frente al Sóller B
en las dos confrontaciones
de la Liga, incluso la que se
disputó en las pistas de l'a
Avenida de Asturias. Una
papeleta difícil para el club
Unión, irremediablemente
relegado hacia los lugares
amenazados con la
promoción o el descenso.
Tiene ahora 8 puntos y 6
negativos.
En Segunda Categoría el
Unión B, que tiene 14
puntos y 4 negativos,
terminará mañana la Liga
visitando al Hostalets B, que
ha tenido, una campaña de
satisfactoria regularidad al
sumar 18 puntos.
En Tercera el Fornalutx
A contenderá mañana en las
pistas del Bar Restaurante
Sani* Marta con las 3
tripletas del club Las Barcas.
La perspectiva es favorab le
para los fornalugenses, pin •
el visitante es el colista on su
grupo, habiendo conseguido
en 16 jornadas una sola
\ ¡doria sobre el Cristina,
otro club que tampoco
c a r b u r a m u c h o . El
Fornalutx A cuenta con 12
puntos y 4 negativos.
El Fornalutx B, que
conserva su aureola de
flamante líder de su grupo,
h a b i e n d o conseguido
victorias en todas sus
• confrontaciones, dentro y
fuera de casa —tiene 32
puntos y 16 positivos—
mañana será visitante del
Unión Inca.
Resultados del domingo
pasado:
Sóller 11 Molinar 5
Arenal 10 Sóller B 6
Son Cladera 13 Unión 3
Unión B 6 Udyr Buades 3
Ateo. Mol inar .7
Fornalutx A 2
Fornalutx B 8 Can
Gaspar 1
;%
 :BUIXO
FUTBOL JUVENIL
JUV. SOLLER - ATCO. RAFAL, MAÑANA A
LAS 11 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del domingo
pasado: ..-. •- •.•• , »: 'í^.•:"''•
Juv Sóller 3 Andratx. O,
Ateo. Rafal 2 S. Alfonso
2
P. Madridista 3 Calvià O
Juventus 2 R. Llull 0
P. Arenal 4 R. La
Victoria 0
Ferriolense O Pla Na Tesa
3
Es líder Peña Madridista
con 31 puntos y 11
positivos. Le sigue Juventus
con 30 y 10. Es tercero el
Juvenil Sóller co» 27 y 9 Es
cuarto P. Arenal con 27 y 4.
Calvià tiene 24 y-2. Tres
equipos: Genovés, Soledad
y Ateo. Rafal comparten el
sexto puesto con 21 puntos.
Mañana a las 11 el Juvenil
Sóller jugará de nuevo ante
su público, enfrentándose al
batallador equipo Ateo.
Rafal, que va clasificado en
el sexto lugar con 21 puntos
y 2 positivos.
El Ateo.Rafal ha
disputado 10 encuentros en
campó propio con 7
victorias, . 2 empates y 1
derrota. Esta .fue¿ "en
provecho del líder Peña
Madridista. 'Uno de los
empates lo consiguió el Juv.
Sóller (1-1) el 4 de
Noviembre. El otro fue
obtenido por el San ¡Alfonso,
en la última jornada. Entre
los equipos vencidos en El
Rafal se cuentan el
Juventus, el Soledad, El
Andratx, el Rotlet y el
Genovés. Fuera de¡ casa el _
Ateo. Rafal ha conseguido "
dos victorias en los feudos
del Rec. La Victoria y del
Ramón Llull. Y se 'llevó un
empate de Calvià.
E s p e r a m o s , p o r
consiguiente, que el par.tido
de1 : mañana sea muy
dispu tado, con fuerte luchaj
sin que falte emoción." r
Para el día 16 el Juv.
Sóller tendrá descanso, pues
le hubiera correspondidojugar fuera de casa con el
Insular, y éste equipo se
retiró de la competición. El
día 23 el equipo local jugará
de nuevo en casa, teniendo
c o m o visi tante al
Ferriolense. \
¡RESULTADO NORMAL
Juv. Sóller 3 J. Andratx Oj El Andratx batalló
mucho y demostró poseer
excelente moral y buena
preparación física. Pero el
Sóller se mos t ró
técnicamente algo superior,
y no anduvo a la zaga en
cuanto a combatividad. En
la delantera local hubo más
acierto y empuje. Y así la
victoria fue el resultadojusto.
Se llegó al descanso con
ventaja clara de 2 a O,
habiendo marcado el ariete
Rullán el primer gol, y el
extremo García el segundo.
Fueron ordenados los dos
cambios en diversos
momentos del segundo
período. Martínez ocupó el
puesto de Mas, y Far el de
Andreu.
En el minuto 25 Rullán
consolidó la victoria local
con el tercçr gol. (3—0)
, Juv, Sóller: Pujol —
Rosselló," Cifre, Hernández
— Garau, González —
Andreu (Far), Català,
RulMn, Mas (Martínez),
García.
:
 REFLY
AUTOMOVILISMO
BUENA ACTUACIÓN DE LOS CHICOS DE LA
ESCUDERIA PUIG MAJOR" EN EL RALLY
CAPDELLA-GALILEA
J. Pomar (Ford Fiesta 1.100) clasificado 1o en 1a
clase
V a r i o s depor t i s t a s
solferics, practicantes del
automovilismo, tomaron
parte destacada en la II
Subida en cuesta del Rally
Capdellá—Galilea.
E n l a j o r n a d a
preparatoria del sábado 23
de febrero y con un tiempo
algo lluvioso sobresalió la
actuación de nuestro
convecino M. Forteza al
mando de un Seat 127.
Una vez más Forteza
demostró su buen dominio
del volante en terreno
mojado.
Ahora bien la sorpresa del
día fue el tiempo que
realizó 'otro sellerie A.
Pomar (R-5) consiguiendo el
tercer puesto del Scratch o
sea de la General entre los
.grupos 1 y 2.
T a m p o c o d e b e
menospreciarse la actuación
de M.Coll, pilotando un
Ford Fiesta 1300 con tan
sólo 40 Km.
El 'Domingo día oficial de
la prueba y con untiempp
agradable en Capdellá,
registraba un magnífico
crono, que le hubiera
situado en sitio de honor, el
corredor Solleric B. Coli con
un Ford Fiesta 1.300
"Juncosa"; cuando fue
victima de un aparatoso
t accidente en la última curva.
En la segunda subida
todo parecía estar claro para
el R 5 copa de A. Pomar.
Debido a un despiste fue
obligado a retirarse con un
9o lugar en la general.
En cuanto a J. Garcías su
regularidad debe tenerse en
cuenta para próximas
carreras. Juan Oliver no
tuvo dicen suerte con los
organizadores. Pese a ello
consiguió el 3er lugar del
grupo 1, clase lo. Por lo que
respecta al novel corredor Fl
Lobo estuvo dentro sus
posibilidades habida cuenta
de la peligrosidad del
terreno.
Pero la nota brillante en
cuanto a sollerics ' la
protagonizó J. Pomar con
Ford Fiesta 1100 quien se
alzó con el 1er puesto en
clase la. |:
Esta circunstanciasiempre
valiosa, ya que no debe
olvidarse el handicap dé
adaptarse a un vehículo de
recién adquisición, hizo
posible que en la entrega de
trofeos se nombrara a la
"Escuderia Puig Major".
CAMPEONATO DE
W-jV' V::.- '. ^AFICIONADOS ' '- ' '
EL SAN PEDRO SOLLER COMIENZA MAÑANA
EL TORNEO PRIMAVERA CON UNA SALIDA A
BINISALEM
Parecía que tendría que
haber alguna pausa entre la
t e r m i n a c i ó n d e l
Campeonato de Aficionados
y el comienzo del Torneo
Primavera. Sin embargo, no
ha sido así, sino que,
prescindiendo de un
mínimo descanso, al haber
finalizado la primera
competición oficial el
domingo último.
H U B O V I C T O R I A
S O L L E R E N S E E N
CAMPOS
Ateo. Campos O — S.
Pedro Sóller 2
Empezó este partido a
una hora muy temprana, las
9'30 de la mañana, viéndose
obligados a madrugar de lo
lindo los que formaron
parte de la expedición
sollerense. Dirigió al equipo
desde el banquillo el nuevo
entrenador Juan Antonio
Castañer, que consiguió el
objetivo anhelado de una
victoria en la últimajornada/ Con lo cual el San
Pedro se ha afianzado en el
t e rcer puesto del
Campeonato de Aficionados
1979/80, superando a sus
antagonistas Arenal y Cide.
El primer tiempo íinalizo
con empate a cero. Se
caracterizó por el juego
bronco que ponían en
práctica los camponenses,'
tratando de contrarrestar la
mejor técnica .y clase del
San Pedro.
Después del descanso, los
sollerenses se movieron con
mayor serenidad, y lograron
ventaja en el minuto 10,
cuando luego de un rápido
avance por el centro, el
interior Guillermo Cortés
empalmó dé bolea y metió
el balón por. la escuadra
(0-1)
Cinco minutos mas tarde,
luego- de un avance bien
ligado en que intervino toda
la delantera sollerense, el
extremo Rafael Cortés se
internó, y cuando el
guardameta salió a
interceptarle, le hizo pasar
hábilmente el balón por
encima hasta caer dentro del
marco. (0—2)
Todos los jugadores del
San Pedro jugaron
f r a n c a m e n t e b ien |
destacando el central Gabi:
muy seguro en todo ej
part ¡ido.
S. Pedro Sóller: Gallego
— Román, Gabi, Mayol —
Ríos, Morell (Sina) — R.
Cortes, José Fronteca^.
Palou, G. Cortés, Manrique
(Ant. Póns).
Otros resultados de la
última jornada: • . j
Escolar 6 Binisalem 2 ' '
Serverense 3 Arta 1
Can Tía Taleca 1 Arenal 3
;
 JOB
!4£ÜlUm
n0mii&BaHB«EsB
2LT O R R E P ICADA, S. A.U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640 -631210
edredón
SUNLAV
• Interior fibra TERLENKA
• Medidas matrimonio 230 X 250
EXTENSO COLORIDO EN LA EXPOSICIÓN DE i
c/VICTORIA i COLCHONERÍA
— OLIVERSOLLER
Guía del ledo f
Industrial
Bloquera, S. L,
FABRICACIÓN DÉ
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA:.
Caito Atam, tin.
~T*Ufono 63 06 38
•SÖLLER (kMliérc*)
OFICINA ALMACÉN
imi, Antonio. 201 .
•Ttftfono 63 02 19
Servicio médico
de urgencias:
Hoy y mañana
domingo
Dr. Ángel Ramón
Calle de Vives, 5
Vftel.: 630200.
••*,<&
Farmacia de guardia:
-del 9 al
15demarzq-
FarmaciavAlcover
Juan Bta. É-nseñat, 3
Tel.: 630205.
HORARIO DE MISSES
(ESTIU); • "Sfp'
•
v
.v- DISSABTES I VIGILItS
DIUMENGES I FESTES :ft
SOLLER: »
- 7'30 Es Convent.
— 9 S. Bartomeu
-r m'Es Convent
-lO'SOS. Felip
-11 L'Hospital
— 12 S. Bartomeu
- 18'30 S. Bartomeu
-19 Es Convent
-'20 S. Bartomeu
SÖLLER:
- 18'30 L'Hospital ••..
HORTA %
104,19 h. -;
EL POflTi
-:S'30,12 i 19 h.
FORNALUTX:
- 9'30 I 20 h.
BIN4ÁRAIX:
-9'30
íM*t.SA CAPALLETA:
~Í9'30 ^
TELEFUNKEN
US COSAS COMO SON
PAGO A PLAZOS
/HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO*
U
./• BAUZA, 12
COLCHAS Z>¿/7UX/
todas las medidas v dibujos EN
.c/VICTORIA i COLCHONERÍA
— OLIVERSOLLER
DELEGACIÓN QEL FOMENTO DE
TURISMO DE MALLORCA EN SOLLER
"• * "-
CONVOCATORIA Á ELECCIONES
DE DELEGADO.
--,• Se celebrará en el local del Casal de
Cultura, de la calle de José Antonhvde Sóller,
el próximo día 25 de Marzo, a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 22,00 horas en
segunda. . •
- Las candidaturas se deberán presentar
por escrito, con aceptación del candidato,
antes del día 20 de Marzo a las 19 horas a la
Gestora, sita en el Hotel Generoso, del Puerto
de Só l le r? Podrán ser candidatos
exclusivamente los socios del Fomento de
turismo.de Mallorca. '-•••••
- Podrán votar los socios del Fomento de
Turismo de Mallorca, relacionados en las listas
confeccionadas a tal fin y que se exhibirán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Sóller y los que soliciten*el alta de socio antes
del día 20 de Marzo, a las 19 horas. .
LA-COMISION GESTORA.
Rara mayor información contactar con el
FÍotel Generoso - Teléfono 63 14 50.
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete - Sonido-Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
•Dirección Técnica:"' C. García • SOLLER
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-
que, pocilga, gallinero y palomar. Sitio tranquilo.
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZANUSSI
una garantía que vale
•¿r**.
DISTRIBUÏDOR
Ferretería LA HLLIÜIIIÍÍÍ
UAUZA, 12
1\
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
MUY ESPACIOSO,
EN CALLE JAIME TORRENS.
PUERTO DE SOLLER.
Informes: Tel: 631596.
.PERQUÉ EMBRUTAM
. - , • ' • ' • . . ' • • • ; • : . .
ELS TORRENS?»
SOLLER 15
J^VEWTAS-BI
aALOUIURESB
B EMPLEOS É
(HMCflS
COMPANY
Instalaciones
Eléctricas
. '•••' 'ANTONIO. LLABKES FLORIT
PROYECTOS V PRESUPUESTO^
,,'-¿,-...-.-. C/. José Antonio,!?! : r
U. " Tel. 630897 • "
Sóller (MallorcaV , j
-REP AR ACIONES:
J. SASTRE
•*' .• i
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS'
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS"
ESTUFAS *'•
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPE^
aflb/osé Antonio, 191 \ Teléfonos 6306 7?»-;
S Ó L LER\tMàUorca)..^ ,'!
masi
laume
• '•."•"--', ; . • '., . ; v:.ïf ,^ï:S
••••:• ^  ESTÁTE GAGENT
Avda. Alejandro Rosselló", 24-
Tels: 464250 — 464254 i'
. Palnta de Mallorca } . ' - •
;: • v Asociados ;
Hayes and Hayes (Overseas).
P Agencia Inmobiliaria M. jaume
:í:xv;0 ^G. Mas A.P.Ï ^ Í^^M^-! Y-^'
/Propietarios de todo tipo de ^ -:
f / ; - viviendas en Palma. \^ •••
| i ; Cuidamos sus intereses. ; ;. - ::
Confíenos su administracipn y alquiler:
'•" ; Extensa clientela nos avala.''••.: ^-?
ñaí
¿ Rectoría, 4 - Tel: 630398 > ••
^ t,;:,;,^ ri,,r-:.,.,- .^. VENDO ; :-;:/-;-^ Q '^ï0£
-Solar de unos 2 000 m2, f ormando esquina,
dotado ¿a todos los servicios, céntrico¿
orientación Sur, ideal pora la construcción de
> viviendas o complejo residencial. - v;- .
-Nave Industrial de unos 850 m2 edificados
; en perfecto estado, dotada de servicios, fácil
; acceso, céntrico. ' y ï ' ,
Visítenos, le informaremos del precio y
'facilidades de pago, v : ; j í .". !^{ v - €>'
ALQUILO PENSIÓN EN EL : ;
í í . PUERTO DE SOLLER. ¡ > ;
:
 10 HABITACIONES ;
RESTAURANTE
MARISOL
- SS Hi -- - ' - • • ' I ' í v •
BANCO DE
CREDITO BALEAR
JUMO A« VAU. CUCINA INTEHNAOUNAi.
P'JEHTO DE SÓLLER
LISTAS DI-: BODA ni.
CA'N TONI REIA
Gral^ Mòla,-27 • • • . • • ;
Tels. 630424 v 630215
Vendo casa calle San
i^ime. • :••'
. iformes: Tel. 630749
Altamar
Restaurante
SH VEWDÉNPISOS- í
Tres dormitorios, salón
comedor, baño, aseo^
coc ina y amplias
terrazas con magnifica
vista. Completamente
terminados en 1a
calidad. -
Informes C/. José
-Antonio, 201. Tef.
^30219 :; ^
INDUSTRIAL
RLOQUERA
¡OFERTAS*
PLANTASOTANO
Jó VASOS DUR ALEX V
desde 75-
¿ ^fimcejies :;
Company
^m^ Mïï/i&k3
»ANCOS <: t
. • '-", . " , . - • • - * ' "•-• • r- - *
Banco Popular Español
Banco'Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americana
Banco Ibèrico -• '
Banco Rural y Mediterrane a
Banco de Santander
Banco-Urquijo
Banco de Valenci»
Banco de Oto. Balear
ELEÜTIUODOAD
/•'. -
 f ' '
Eleotra de Vlesgo
F.E.C.S.A. : ,
FJ5JÍ.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico ¡ .
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDüKR'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa , -
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña • • '
AUMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes'
El Agrilla
General Azucarera
INMOBILIARIA Y CONSTOUCTOR»*
«*-• -- > ' - *"•' -~'
î^M^cementos Alba;.'--;-Sí-V;A; *oifí*i? -,
•"Dragados y Construcciones -"' .
Inmobiliaria Metropolitan»
Inmobiliaria TTrbis
Portland Valdenrivas
tjfbanizadora Española •,
TTrbanizadora Metropolitani V :., ''
Vallehermoso . ; , ' ' !„
MINERAS ; '••'•::* •••• . - • • ' • . - ; 'i • ' • ; • : ¡,.-J:¿''~;
.'•':••'• Ponlerrada • ' _ •.*?•"', <~\'.^'^~~^':. ••
QUÍMICAS
Energía 8 industrias Aragonesa.* _ .
Española de Explosivos .
 x ••;....
; Papeleras Reunidas "•-'*, ; ; '•{..'":..:'
Española de Petróleos ;:.
• SIDERÚRGICAS ",;- .:i'~^,: *?! ' ' ' ,VV/ i
Altos Hornos de VizcayaT^", :-
Auxiliar de FF. CC. r—^"::-'¿ ï ,.
 :..
r
-
. Duro Pelguera-, .- ..." - . .
 :
" : yj&j¿ . • v :..' ^ ' '•'•-. i-'':.i.'
•SíY Flnanzauto - '•.-. - -C 1?//.\-' -v,' v : 1-. . ' / , ' '
' Material y Construccíonet V
Metalúrgica Santa Ana -* . :
; : 8SA.t. '-,•-'•':-I-. - - : . , ' . • > . . , ':•/'
:
'*] ' ' ' ' "••":• "'::' ¿"* ~-~¿ . ^ \ . - •'• •'-••' • • • • ' '
_. ' TEXTILES - • - , - : .-.'-. '; ' .' - : •" ' ' . ' '
3N1A.CE.
.VARIOS .*.V:í / ' . - " V ' . ;;;;•>;
•'." OAJtPS~A. " •-' • . ' • • >
Cartera de Títulos "Cartlsa"
Gaterías Preciados ,
-.General de toversloDes ,v , .
. Industria y Navegad-n "INSA'" .. -''
Metropolitano de Madrid
{' Popularlnsft , . Í T -
'". ' . Tabacalera;- • • ' : "';/ ';" ;- - ; • ' ' "
Telefónica Nacional '* •
La Unlótí y El Pénlx ' ; , • \
Unión Europea Inyenloneg .; ' .
i. Banco de Bilbao '. ' . '' '""' V.'-'i-;
' Banco de Vtaeafft '; ;ï:j' "'".;'••• '-;'••;'.••
BOLSA DE MAIRID
29-2-80 7-3-80
207
819
252
225
213
226
269
:175
261
173
59'75
57
52'50
67
63'50
60'50
83
63
62'75
143
,*--V':"f
85
30-25
v
21'25
3(^ 50
29
200
34-
35'50
212 ,-•;.
256
225
213
225
274
Í74
260
60'25
57
52'50
67'50
63'50
59'25
83'50
69'25
63 ;
233
41
56'50
73
38
• -21'25
108*25 . 107
11*75
27'50
• 199
0'50
+ 0'50
+ 0'25
+0'25
-1
-1*25
-0*25
-2
•i ' -1
.••^-'•-i :
+0*50
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:ARTA OBERTA
6 de Marzo de 1980
Sr. Don Simón Betle
Alcalde de Sóller
Ciudad
Muy señor nuestro:
Esta entidad se dirige a
Vd. para manifestarle en
primer lugar su desacuerdo
de que cada año finalizadas
las Ferias y Fiestas de Mayo,
tenga lugar una cena a la
que a c u d e n todas las
personas que tomaron parte
en el Firó y que según
tenemos entendido cuesta
anualmente unas cincuenta
mil pesetas.
:
 P o r o t r a p a r t e
considerando que tal como
se presenta el espectáculo
¡Firó, no hay n ingún
soliéronse que se aprecie de
serlo, que no se sienta
cohibido al presenciar una
"batalla" entre niños y
adultos (exceptuando unos
p o c o s ) e n e s t a d o
inconsciente, creemos es
deber señalarle que esta
commemoración necesita un
"agiornamiento". De lo
contrario, creemos que paia
el buen nombre de nuestro
p u e b l o A s e r i a m e j o r
eliminarlo.
B a s á n d o n o s en la
experiencia que ésta entidad
ha venido adquiriendo
durante los cincuenta y un
años consecutivos que ha
organizado la Exposición de
Plantas y Flores podemos
asegurar: que es uno de los
mejores números de las
Fiestas; que nos consta se
desplazan gentes de toda la
Isla solo con el fin de
visitarla; que la afición al
cultivo de las plantas y
flores en nuestro valle, se ha
ido desarrollando más
acentuadamente que en
otros pueblos de la Isla; no
h a b e r r e c i b i d o m á s
r e c o m p e n s a que las
felicitaciones y criticas
verbales o escritas. Por todo
ello consideramos que este
gasto de 50.000 pts. puede
muy bien suprimirse para
d i r i g i r l o a f a v o r del
desarrollo cultural.
Le rogamos tome nota de
que esta entidad no puede
comprometerse a llevar a
cabo una Exposición de
Plantas y Flores con una
participación tan reducida
como la del año pasado. A
la hora de confeccionar el
programa de Ferias y Fiestas
198(1 rogamos tenga a bien
el señalar el acto como
facultativo. De no poder
contar a su debido tiempo
con material suficiente para
a s e g u r a r n o s podemos
lanzarnos al montaje, no
queremos correr el riesgo de
proporcionarnos la angustia,
que p r o c u r a el tener
anunciada una exposición y
carecer de plantas y flores
b i e n c u l t i v a d a s p a r u
inaugurarla.
Por si puede quizás servir
de ejemplo le señalamos la
forma en que celebramos
una merienda-cena después
del de smon ta j e de la
Exposición:'cada una de las
personas que tomó parte en
el montaje de la misma
colabora con un plato
preparado y elaborado a sus
expensas co su propia casa.
Podemos afirmar que' la
r e u n i ó n resul ta m u y
agradable, al paladar y por
la animación del ambiente.
Ya vé Vd. Sr. Alcalde que
sobre trabajo altruista,
perseverancia y economía
municipal podemos dar una
lección.
Animadas en hacer sentir
nuestras voces para el logro
de una más amplia cultura y
defensa de los intereses
comunitarios, agradecemos
su atención y le saludamos
muy atentamente.
Margarita Mas
Dominica Hernández
Margarita Payeras
Isabel Morell
Ana Colom
SI TU QUERÍAS
Si tu querías... te Uevafía
al pais de la felicidad, " . <:
donde no existen nubes
y siempre hay una luz en la oscuridad.
Te. mostraría una vida
llena de paz y de amor,
cada dia un nuevo dia
con el sol y su calor.
9 ,
Allí existenlluslones-
y el amor.es de.verdad,
sin problemas, sin mentiras
y siempre hay Ja libertad. -
, . cambiaría ^ <•'
tu cielo gris por un azul,
tu soledad por compañía
porque no me das la mano
y nos vamos., .-tu y yo.
Jokc.
Valídenlo««
Si tu querías.... cambiaría
CARTAS AL DIRECTOR
Sr . D i r e c t o r de l
Semanario Sóller
Con el deseo de ver
publicada la carta que
adjunto, dirigida al Sr.
José Rullán Morro, del
C l u b B a l o n c e s t o
Juventud Mariana.
Dandole mis mas
s i n c e r a s g rac i as le
sñluclr.
TOMAS FUSTER
TOFUGA GARAU
Amigo .Tose, perdona mi
tuu'u en mi primera frase, a
ello me obliga el conocerte
personalmente.
Tus quejas en lo referente
a la situación del Club
Jir.entiui Mar iana , en >u
parle económica os una
verdad como puños, en esta
cuestión hay un pero y a
ello voy para ser breve.
lo Antes de empezar la
temporada 1979-80'creo se
hizo un estudio aproximado
de gastos e ingresos, al
parecer estos han fallado,
motivos falta de público a
los- encuentros, no recibir
ayuda ríe entidades oficiales
o bien fal tó la ayuda de los
socios.
2o Referente a estos
últimos puedo decir que el
que suscribe en las dos
ultimas temporadas y pese a
reclamar su carnet de .socio,
éste ha bri l lado por su
a u s e n c i a , c o n ! :i
REGISTRO CIVIL
DE SOLLER
RELACIÓN DE NACIMIENTOS ocurridos en
Sóller (Baleares) durante el mes de ENERO de
1980
Día 4.- Margarita Colom Escalas, hija de
Guillermo-Antonio y Margarita.
Día 2.- Guillermo Enseñat Aguiló, Guillermo y Luisa
María.
Día 6 - Francisco-Javier Navarro Carmona, Domingo y
Dolores
Día'5.- José Manuel L·iozano Magro, Manuel y Paula.
Día 15.- José-Gabriel Coll Rygas, Gabriel y Hélène.
Día 20.- María-Cristina Xumet Frau, Salvador y
Margarita-Catalina.
Día 20.- Juan Rulláh Golart, Antonio y Maria-Teresa.
Día 18.- Juan Arbona Oliver, Antonio~y Antonia.
Día 20.- María-Nieves Pons Tortella, Rafael e Isabel-Ma.
Día 24.- Margarita Nicolau Ros, Antonio y Catalina.
Día 31.- María de Llúc Rullán Torrens, Antonio e Isabel.
Día 3Q.- Bartolomé Reynés Pastor, Bartolomé y
Rosa-Maria.
Día 29.- Francisca Colom Amengual, Luciano-Antonio y
Antonia.
Día 27.- Silvia Calatayud Vives, Salvador e Isabel.
MATRIMONIOS celebrados en Sóller, durante el
mes de ENERO de 1900.
conDía 19.- Francisco Casasnovas Batle
María-Visitación Martín Martínez, solteros.
Día 26.- Miguel Sócias Torrens con Paula-Maria Salva
Frontera, solteros.
DEFUNCIONES ocurridas en Sóller durante el mes
de ENERO de 1980.
Oía 1.- Maria-Monica Colomar Castañer, 76 años, viuda,
Plaza Estiradores, 3.
Día 1.- Francisco Forteza Forteza, 89 años, casado,
General Mola, 54.
Día 14.- Manuel Cuartero González, 67 años, casado,
Manzana 24, sin No.
Día 16.- Bartolomé Estelrich Riera, 76 años, casado,
Capitán Angeláis, 2.
Día 17 - Francisca Coll Rullán, 90 años, viuda, Plaza
Calvo Sotelo, 15.
Día 24.- Francisca Bernat Colom, 77 años, casada,
Teniente Pérez Rojo, 37.
Día 25.- Margarita Castañer'CoU, 83 años, viuda, Santa
Teresa, 29.
Día 25.- Jaime Capó Nevado, 56 años, casado, Manzana
44, casa sin No
Día 26« Francisco Más Florit, 83 "años, viudo, José
^Antonio, No. 214.
Día 30.- Juan Rado Cardeil, 46 años, viudo, Marina, 36.
EL MILLOR RECORD D'DUIA
CIOTAT ES LA SEVA NETEDAT
part icular idad de que me
ofrecí para hacer lus mismos
y cobrarlos sin interés
alguno.
Lamento no se pueda
t o m a r p a r t e e n t a n
r e n o m b r a d a competición
como es la Jorge — Juan
pero debo pensar que todos
tenemos un poco de culpa
pese al haber que rasgarse
los bolsillos como me ha
sucedido a mi en épocas
pasadas.
Como buen aficionado al
baloncesto espero lo mejor
para nuestro estimado club
por lo cual • me tendréis
siempre a vuestro lado.
Atentamente te.saluda
Toas Fuster G aran
Sr. Director del
Semanario Sóller:
Le agradecería tuviera a
bien publicar esta carta en
-.u digno Semanarjo. Con
i·lla, doy por terminada esta
polémica.
Gracias, por tú naranja y
lu limón, pero hace tiempo,
mucho tiempo, que deje el
biberón. Tus deducciones
son bastantes infantiles. ¿Tu
crees que a nuestro
Ayuntamiento es necesario
criticarles, para que se den
cuenta del estado en que se
encuentra nuestro pueblo?
¡Por favor, Ana! que yo
aún toco con" los pies en el
suelo.
" C A D A P U E B L O
TENDRÁ EL GOBIERNOQUE SE MEREZCA"
¿Conoces la sentencia?
España, después de un largo
letargo, quiso jugar a la
Democracia, pero, olvidaron
que en este juego, la pie/.a
principal es el pueblo, y es
el pueblo quien debe marcar
y regir su propio destino, y
cuando este pueblo es
incapaz de encauzar y
escribir su propia Història,,
solo le queda el consuelo de
lamentarse.
Dices que no supe
aprovechar lo que tu me
brindabas. Tal vez tengas
razón y sea yo el
equivocado. No quito, ni
pongo. Sin embargo, lengo
la convicción de que este no
es el mejor sistema de
arreglar un pueblo o nación.
La crítica, aunque necesaria,
la mayoría de veces solo
sirve para entretener a los
pobres de espíritu y como
chanza para los más
avalizados.
En cuanto a lo de espíritu
c o m u n i t a r i o , c u a n d o
dispongas de un grupo
razonable de personas, que
estén dispuestos a demostrar
su cariño por Sóller, de la
l e n g u a para • adentro,
llámame y lucharemos codo
a codo.
Recibe un cordial saludo
de
Miguel Perelló Reus
Camp Llarg
,',»••'
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